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Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar ayudante de
campo del General de divisi6n, en
situaci6n de primera reserva y Con·
sejero de ese Alto Cuerpo, D. Luis
Bel m'lidez de Castro y Tom4s, .al te-
nU.nte <oronel de Infantería D. Fran-
cisco Sejornant Martfn, <on deltino
en la, caja de recluta de Mond06e,
d(l numo 101.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y dem4. efectOl.
Dto. guarde a V. E. muchol aIIo•.
Madrid ;¡ll de octubre de 1927.
DUQUE DI: TttUÁte
Seüor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra 'Y Marina.
Se¡\orel Capitin general de la octava
regi6n e Interventor general del
Ej6rcito.
RESIDENCIA
E:lcmo. Sr.: Accediendo a lo so-
licitado por el General de brigada
D. Ram6n Mucientes Vigo, el Rey
(q'lC Diol guarde) se ha &ervido au-
to:Ílarle para que. fije su residencia
e.. Valencia, en coD<:epto de dispo-
niUe.
Df real-orden lo digo a V. E. pa-
r... su conocimiento' y demb efect06.
DIOI guarde a V. E. muchos ailos.
M:!drid 28 de octubre de '1927..
Dugm DE Tau..u.·
SeJior Capitin gener.al de la ·ter~ra
r~6D.
Se~or lnterv4jll,tor general del Ej&-
cito,
© Ministerio de Defensa
Dirección general de Preparación
de campana
AGREGACIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (qae
Dios guarde) se ha servido disponer
que el capitán y el teniente de la es-
cala de reserva del Parque Central
de Ingenieros, queden agregados ...1
Establecimiento Industrial del mismo
Cuerpo, sin perjuicio del dnempetío
de 101 cometidos Que por IU destino
de plantilla le. corresponden.
De real orden lo digo a V. E. va-
ra su conocimlénto y dan" efcto•.
Dios guarde a V. E. mucho. :ú\os.




CircWar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha lervidq disponer
que el coronel de Estado Mayor d:)D
Antonio Aranda Mata, jefe de Esta-
do Mayor del Cuartel general del Jefe
Superior delas Fuerzas Militares de
Marruecos, 4:ontinúe desempefíando
la Jefatura de la Comisión Geog':'á-
fica de Marruecos y límites, para la
que fué nombrado en su actual em-
pleo por real orden circular de JO
de junio último (D. O. núm. 143).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.






.ücmo. Sr.: Confonne con lo so11·
citado por el comaadante del CQUPO
de Estado Mayor del Ejército, con
destino en la Jefatura del Servicio
militar de Ferrocarriles, D. Miguel
Tapia y López del Rincón, el Rey
(que Diol guarde) ha tenido a :>Íen
concederle veintinueve días de licen-
cia por .untos propios para distin-
tos puntos de. Francia, Italia, Bélgica
y Suiza.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guacde a V. E. muchos años.
Maldrid :ro de octubre de 1927.
DUQUE DE TnuÁN
Sef\or Capitán general de la primera
r~i6n.




CIrc:uW El Rey (q. D. g.) ha ~e.
nido a bien aproba.r el programa y
presupuestos formulados por la Es-
cuela central de Gimnasia para las
pcilcticas de fin del curso de oficiales
y sargentos que actualmente cele;,ra
dicho Centro de enseftanza.
LMI pr!cticas tendrán siete días de
duraci6n y se verificar!n en la Si~·
rra de Guadarrama en .el próximo nles
de noviembre o en la primera '1uill-
cena de diciembre, .en la fecha que
señale ('1 Director de la Escuda.
El importe total del presupuesto <le
ambos cursos, que asciende a 4.225
pesetas, ser! cargo a la cantidad de
8-450 pesetas que figura bajo el epigra,
fe p,.esupuestos, del apartado Cursos de
conjunto de la real orden circular
de 10 de marzo último (D. O. :lÚ-
.mero 58), efectuándose los traas-
portes de perscf1aa y material ~or
cuenta del Estado, 'en armonia ton
lo -preceptuado en el último párraio
de las dill,pOsiciones de carác~r g"~De.·
ral de la precitada real orden.
De la de S. M., comunicada, por el
29 ,de~ de'l9'l7
CiutJ",. Excmo. Sr.: EumÍDa-
do. en la Escuela Alltomo'9Üifta del
Ejácito los iDdiyidllOI pe:rtaecien-
tea al curso de mdDicos automovi-
lilt.. .egundo., C01lYocaGO por r~
orden circular de J9 de mayo 1\}0-
mo (D. O. 116m. JU). el R~ (que
Dio. ¡uarde) se ha sertido dí~ne!'
se ext~ndan la. licenciu de conduc-
totes correspondientea a le» que han
obtenido la calificación de aprobado.
r que figuran en la re1aci6n Cl..ue a
continuación le inHrta, reinte¡rtndo-
le con mgada a tU CU~I 1M
!lO perteneciente. a la plantina del
regimiento de Radiotele¡rafla y Au-
tomovili.mo, para encargarse de ve-
hículol a medida que nyu ocurrien-
do vacante••
De real orden, comunicada por el
Idor Miniltro de la Guena, 10 digo
a V. E. para eu cODocimiento y de.
m45 efectos. Dial guarde a V. E.
muchos afios: Madrid 20 de octu·
brr. de 1917.
Soldado, Salvador Rfu Almunia,
del regimiento de Radiotelegrafía y
Automovilismo.
Otro, Daniel Gonúlez 19lesiaa, del
mismo.
Otro, Evarillto t>iedra Zic¡a, del
mi¡;mo.
Sllbofici.al, D. Florentino Portero
de la Cruz, del wsmo.
Soldado, José Palacios Blúquez.
del mismo.
OtTo, Manuel Truecas Buisau. del
mismo; .
. Otro. Francisco Lópe¡ Juvemau,
del mismo. \
Otro, Jcié Garda de la Calera,
del mismo.
~tro, ConstantÍDo Benito S4iz. del
mIsmo.
RELACIÓN QUZ SE arA
Dios guarde a v.. E. muchos
Madrid 27 de octubre de 1927.
Sel\or Director general de
ro••
D. O. D6ID. 241
Señor...
AUTOMOVILISMO
JlELACI6N gUE SE CITA
Comandante, D. Enrique Crespo
Salinas.
Otro, D. Aureliano Prieto Aguilera.
Teniente, D. Angel Espías BermÍl-
du.
Otro, D. Pascual Fereando Her-
nández.
Otro, D. Alberto l4on.errat Peña.
Alférez, D. Berna.roo Va1nrde Ma-
niego.
Otro, D. Leopoldo l4aldonado Mar-
Úo. ,
Madrid 27 de octubre de 19%7.-Du-
que de T etuán.
•••
Dirección general de Instrucción
y Administración
APTOS PARA ASCENSO
Sellor CapitAn ,enl!TaJ de la primera
región.




Rumo. Sr.: El Rey (q. D. a.) te
ha servido conceder una comisión del
lervicio de veinte dias de duración
para Roma (Itatía), al capitin de In-
geniero., observador de aeroplano,
con destino en el Servicio de Aviación,
D. Antonio Caflete Hl!Tedia, con ob-
jeto de ..i.tir al Congreso de Nave-
¡'ación aérea, que tendrá 1-upc en di-
cho punto, a partir del dla 2.4 del ac-
tull1, lin derecho a dieta. ni Yiáti:::)••
De real ol'den 10 di,o a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demb riec:tol.
Dios guarde a V. E. mucho. 3oIi0l.






Excmo. Sr.: El Rey (q..D. g.) se
ha servido declarar aptos para el :\s-
censo, cuando por antigüedad les co-
rre9Ponda, a los jefes y oficiales de
Carabineros comprendidos en la ,o;i-
guiente rela.ci6n, que comielUa. con
D. Enrique Crespo Salinas y termina
con D. Leopoklo Ma1<lonado Martín,
pOI' réunir las condiciones que dete-
mitr.l la ley de 29 de junio de 1918
Circular. Excmo. Sr.: Puesto l:n (e. L. núm. 169), real decretQ de 2
vigor el .. Reglamento táctico d.e Ca- de enero de 1919 y ley de 10 de :nayo
ballería" (primera y segunda part.:) , de 1921 (e. L. núms. J y 186, res-
aprobada1l por reales 'órdene~ circuia- pectiva.mente).
re~ de 6 de octubre y 2Ó de noviem- Oe real orden 10 digo a V. E. pa-
bre de 1926 (D. O. nÚDlos. :n8 y ~), ra sa conocimiento y demás efectos.
1
Clrcalar. Excmo. Sr.: Punto tn
vigor el "Re,lamento táctico para
la lnetnJeci6n de la. tropu de Inten-
dencia", a.proba.do por red orden cir-
cular de 9 de octubre de 1~.36
(D. O. núm. 231), el Rey (que Diol
guarde) loe ha servido dnponer que
los primero. jefes de lu Comandw-
cias de Intendencia informen .ODre
los preceptos contenidos en dicho t~x­
to, y en vista de los re.ultados en IIU
aplicación, en .el término de un afio,
a partir de la fecha de publicación de
esta real oroen. Los mtlnciona<1os in-
formes se cursarán por conducto de
Jos Inteooentes militares de' las re-
giones, como inspectores de éstas ~r"­
pas, y Capitanes generales, cuyas
autoridades acompa.fiarán a ellos ll)s
suyos personales, debiendo hallarse
toda la documentación en este Minis-
terio antes de fin del afio 1928.
De rul orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos ...ñ:Js.
Madrid 2Ó de octubre de 19Z7.
señor Ministro de la Guerra, lo digo
'a V. E. para. su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos a.ños. Madrid 26 de octubre
de 1927.
(.ircular. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien
dIsponer se conceda un nuevo pl:u:o
hasta el día 10 del mea de noviem-
bre próximo para que los individuol
pel tenecientes al reempl:u:o actual
pu.dan acogerse a los beneficiol del
capítulo XVII del vigente Teglamen-
to lÍe reclutamiento, excl.lsiJn hechA
de .01 pertenecientes al primer llama-
miento que les halla correepondido
se. "ir en Africa.
De real orden 10 di,O a V. E. pa-r. IIV f"onocimiento y de u',. efectos.
!Ji.>s guarlie a V. E. m,,,.hol dOI.
J.! "l1nd a8 de octubre de J C;....
respectivamente, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que los prim~ros
jefes de los Cuerpos de Cabal1~ria
informen sobre los prec'eptos conte-
nidos en dicho texto, y en vista. de los
resultados obtenidos en su aplicaci'>n,
El Director ae--J. en el término de un año, a partir deJORC77FEilN'DEZ DE HEILEDlA y ADALID la fecha de publicación de esta real
orden. Los mencionados informes fle
Señor.. cursarán por conducto' de los Gene-
·rales de brigada. división y Capita-
nes genera.les, cuyas autoridades ac')m-
pañarán a ellos los suyos personalp.ll;
RECLUTAMIENTO d.ebiendo hallarse toda lá dOCUD1~nta­
ción en este Ministerio antes de fin
del año 1928. •
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto•.
Dios guarde a V. E. mucmhos albs.
Madrid 2Ó de octubre de 19Z7.
Dugm: DK 1'IlruÁlr
© Ministe O de Defe <1
1. D. O. o'ÍUll. 241 -
.. ,-" t,' • .
29 de octaMe'« 1027,'
D. DanIel Alvarez Gond.lez, de
disponible en la octa-rolL regi6n, al
Arl hivo general militac (F.)
0IIda1. &el'cerae.
I(..rc"lar. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios guarde) ee ha servido di..
[JOl,er que el jefe y oficiales del Cuero
pe.. de Oficinas Militares comprendi.
dos en la siguiente relaci6n, que
in ncipia con D. Daniel Al\'arez Con-
¡t.lez y termina con D. MigueJ Peí-
naJo Fon~ubierta, pasen a servir loa
b'stinos y a l.as lutuacionea que en
Ilit misma se lu señala.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demlb efectos.
Oio~ guarde a V. E. muchos años,




JtEI.AClÓN QUJ: SI: CITA
la sexta Comandancia de Intenden-
cia.
Soldado, Emilio García Navano,
de la cuarta.
Soldado, Jos6 Almeda Baena, del
regimiento Infantería Extremadura.
núm. IS.
Otro Julio Girardo Muñoz, del de
Castilla, 10.
Otro, Herminio Izquierdo Garcfa,
del de Sevilla, 33.
Otro, Francisco Bafies López, del
de Pavía, 48.




Sargento, Manuel Baltalar Lópel,
del primer regimiento ele ArtiUerla
a pie.
Otro, FrancilCo J4úquez Moreno,
del eeguDdo regimiento de ArtiDería
a pi..
Olt\f. 'Manuel VeHzqua Ba:utilta,
del tercer regimiento de Zapadore•.
(Real orelen de 5 de mayo.)
Carabinero, J- MaJUano FerDÚ-
du, del Colegio de Carabinero•.
(Real orden de S de mayo.)
Otro, Aniceto .Dur4n Baro, del
mismo. (Real orden de S de' mayo.)
Otro, Toús Dfaz ArellaDo, del
mismo. (Real orden de S de mayo.)
Otro, Rafael Gonz'1ez Rizo, del
millmo. (Real orden de 5 de mayo.)
Otro, ]u.a.n Mera L6pez, del mi..
1Ill". (Real ordeD de 5 de mayo.)
Otro, Andr~s Garda Fern4ndel,
del mismo. (Real orden de S de ma-
yo.) ,
Madrid 20 de octubre de 1927.-
Losada.
Soldado, Angel Shchez Sauz, de
Ira Sección de tropas de Artillería de
MelilIa.
'Otro, lesÚlJ de la Concepci6n Hur·
tado, de 16 regimiento de Artillería
ligera.
Otro, Manuel Jim~neJ: Alpal1o, de
Aviaci6n Militar.
Otro, Esteban Caparrós González,
de la misma.
Otro, Gregorio Ortu Urbiña, de
la misma.
Sargento, Martiniano Valdbar G6-
mez, de la misma. (Real orden de
S de mayo.)
Soldado, Vicente Tormos Bolin-
ch~, de la m~ma. (Real orden de S
de mayo.)
Sargento, Joeé Serrano He~dez,
eel regimiento Pontoneros.
Soldado, Juan Oreja Carrero, del
de Ingeníero. Pontonero•.
Otro, Matías Martúlez Escudero,
del primer regimiento de Telégra-
fo•.
SargeDto, Pedro Merino IsQuierdo,
~el MpDdo ¡egimieDto de Ferro-
carril...
Soldado, Juan Cunea Se'ri• ..., del
cuarto ftgÚDÍeDto de Zapadoree Mi-
Dadores. .
Otro, Esteban Muaína Su66, del
mismo.
Otro, Kigad PwcdomeDech Ga-
rriga, del mismo. ,
Otro, Jacinto Bluco Súches, de
la primera Comandancia de Inten-
dencia.
Otro, FrandlCo Duch Gilabert, de
la cuarta.
Otro, Eli.eD Pradot Vitu, de la
mi.ma. .
Otro, Francisco R6mulo Cruz, de
la misma.
Otro, FrandlCo de lo. Santo. Bar-
tol, de la Com4Ddancla de Intenden-
cia de Melilla. '
Otro, Carl!)1 Sf.nche& Laguna, de
la milma.
Otro, Lui. Moyano Rojo, de la mi..
IDa
Otro, Lui. Sivila Maynou a la
Comandancia de Sanidad de Melilla..
Otro, Miguel CreuI Moya, de la
IDi"ma.
Soldado, Antonio Sena Silvestre,
del regimiento de Radiotelegrafia y
Automovílismo.
Otro, Vicente La CaDe Soba, del
mismo.
Otro, Nicoláa Martín Sánchez, del
mi6mo.
Otro, A¡rustín Piquer Martúl, del
mismo.
Carabinero, Lucindo Renial Sm,
df>\ Colegio de Carabineros. (Real or-
den de S de mayo.)
Otro, Manuel G6mez de Uuro,
del mismo. (Real orden de S de ma.-
yo.)
SargeDto, Isidoro Herrero Racu-
~el, del regimiento Infanterla Rey, l.
(Real orden 5 de mayo.)
Soldado, Pablo Fruto. de San Fru-
to, del de Saboya, 6.
SugeDto, Raúl Garcia Hernhdez,
del mi.mo.
Soldado, Narciso Gómez Abad, del
de Cauca, 27·
Otro, Ft1JiI Robledo Moñibas, del
m¡llDO_
Otro} Hip6lito G6mez Jimh1ez, del
de mMI n. 32.
Otro, Bernardo Rodrlguez VúqUC!l,
"el de Murcia, 37.
Sargento, Eulalio Escribano 'Mar-
unez, del de Le6n, 38. (Real orden
de S de mal0.) ,
Soldado, Joa~ RodrígueJ: Ruiz, del
ele Gravelinaa, "l.
Otro, Rom'n Díu L6peJ:, del mi..
mo.
Otro, Francisco ),{artÚlez Ortega,
del de San Marcial, +4.
Otro, Manuel Pueyo Muela, del de
Valladolid, 7".
Otro, Pedro Adin lribarren del de
Am6rica, 1". (Real ordeD de 5 de
mayo.)
Otro, Fulgen<:io Cobol Díaz, del
bataij6n Cuadores Africa, 10. (Real
orden de 5 de mayo,>
Otro, Jet" Mira.uda HOItaI.asa, del
reGimiento Caballería Talavera, 15.
{;abo, Mariano Campo Mardeez,
de: de Galicia 25.
Obrero filiado, Antonio López L6-
pez, de Ja tercera secci6n de Arti-
llería.
Soldado, Pedro Martínez Gonzl1lez,
de' sexto regimiento 4e Artillería a lIec6Júcos mOCOCicUttu MgUIldoI.
pif!o
C?tro, ~~uel P~rez Martín, del
qUinto regimiento de Artillería ligua. Soldado, Dalmacio Gerona Soria,
Otro, Luis Gutiérrez Camino del del regimiento de Radiotelegraffa y
dé(imo regimiento de Artil1erí~ Ji- Automovilismo.
'gt'ra. Otro, Ricardo Pérez Iglesiu, del
Otro ,Bernardo F~dez Amer mismo.
del 13 regimiento de Artillería li~ Otro, Carlos Pérez de Robes, del
,geta. amo.
Otro, Do~i~go Delagado Bermejo, Otro, Agustín Garda Mateos, del
del 16 regIlluento de Artillerla li~ mi!-mo. Señor...
gera. Otro, Vicente Broseta Arbal, del
Sar(ento, Jacinto Moreno Maza IDÍ6mo.
del mIsmo. ' , Otro, Daniel Silvaje Domenech,
Soldado, Avelino Pérez Pérez del de, DÜsmo.
tercer regimiento' de Artillería' de Otro, Fr~cisco Rico Berdú, del
montaiía. mismo.
Otro, Antonio Linares Aguilera d.. Otro, D~IflD. Glaria Iglesias, del
la ~ecciÓD de tropas de Artillerf~ d; mi:;mo.
Mehlla. ' .Otro, Marcelino~o L6pez, del
Otro, Andrés Marín Fernández de mIsmo.
,la de Ceuta. ' I Otro, Miguel Izquierdo ..lartfnez,
Otro, Ang~J Moreno Clablanque, del grupo de In'gellleros de MaUor,ca. D. César Moscoso Albornol, del
-de la de MebOa. Otro, 'Francisco Pinedo Berchd, de Archivo geneal militar y en coJDi-
© Mm ster o de Defensa
ZP2 2P 4J~ de 1927 D. O. D6IL 2ft________________-.,;;;:..;:;;..:;,;.;.::;;.l.....J..,....~.... ~-------
Excmo. Sr.: En vista del expedíen-
te instruído en la plaza de Gerona, a
inltancia del toldado del regimiento
de Infanterfa Jaén núm. 72, Antonio
Serra Gatobardas, licenciado por inú-
tn, en j1tltificacl6n det .u derecho-
a ingrelo en ele Cuerpo, y hallándose
comprobado documentalmente que, a
conlecuencia de las heridas .ufridas
por bala enemiga el 8 de septiembre
de 1924, en Boaguen (Zona de' 'fe-
tuán), le ha sido amputado el mual()
derecho por el tercio superior, encon-
trándose incluidas sus lesiones en el
vigente cua.di'o, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 infwmado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, ha'.
tenido a bien conceder el ingreso en:
la primera Sección de dicho CuerpIT,.
al mencionado soldado, con arr~Jo al
artículo segundo del reglamento apro.,
bado por real decreto de 13 de abril
último (D. O. núm. 91), y artículo
cuarto transitorio del mismo.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo.
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde' a V. E.




Señor Comandante general del Cuer-
po de Inválidos militares.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo dc Guerra y Marina, Capi-
tán gcr.c:al d~ la cuarta región e-
[\1tcryento~ {:cnc:al del Ejército.
INVALIDOS
Elcribi8Dt~ de NgUDda clue.
D. Darlo Gucedo Rodt~, de
este· MiJii.teriG. eepada. DiNa:i6D,
al Couejo Sl1prelllO de Guerra-., ...
rina. (V.) .
D. Federico ~ la Aldea ., JLuis de
Casta6eda, de la JUDA de Cluifica.
ción y Revisión de Oviedo, a la de
Logroño. (Vol
D. Evagrio Ruiz SAnchez, ascendi-
do, de ,la Junta de Clalificación y
Revisi6n de Oviedo, a la misma.
D. David Gracia Jiménez, ascen-
dido, de este Ministerio, &egun~ Di-
recci6n, al mismo. \
D. Juan GTanad~ Luque, ascen-
dido, de la zona de Ceuta, a la:
mi.ma.
D. .Jaduto Lafuente Domínguez,
ascendido. de la Capitanfa general
de la quinta regi6n, a la misma.
D. Quiliano Garda López, aseen.
dido, del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, al mísmo.
Excmo Sr.: En Yilta del expedien-
te in.tnddo ea ~ primera región a
inltancia cid teniente de Infantería.
D. Lui. TriUo-Figueroa y Douúnguez:.
en situaci6n de reemplazo por herido,
con residencia en la misma, en justi-
ficación de su derecho a ingreso en
ese Cuerpo, y hallándose comproba-
do ducumentalmentel, que a conse-
cuencia de heridas sufridas por fuego
enemigo el dia 17 de agosto de 1924,
con ocasión del combate librado en
Cheruda (Ceuta), perteneciendo al
hoy suprimido regimientto de Infante-
ría Ceriño12 núm. 42, ha sido decla-
rado inútil para el servicio, y que sus
lesiones se encuentran incluidas en el
vigente cuadro, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por. el
Consejo Supremo de Guerra y Marina,
ba tenido a bien concedu el ingreso
en la primera Sección de dicho Cuer-
po, al mencionado teniente, con 'arre-
glo al artículo segundo del reglamen-
to aprobado por rcal deqeto de 13
D F . J' d .l. de abril último (D. O. nú·m. 91), y
. . ranC16CO aVIflt' Car o~, ..., artÍCulo cuarto transitorio del mismo.
la qapltanf~ ~eneral de Cananas, al De real orden lo digo. a V. R. pa-
Gobierno Mlhtar de ~enorca. (V.) ra su conocimiento y demás. efectos.
D. ~anUJeI de Cehs Guerrero, de 1Dios guarde a V. E. muchos años.
.la ~apltanfa gene~a~ de. la segunda 1 Madrid 27 de octubre de 192'2.
regl6n, a este MInlsteno, segunda I •. .
Dirección. (V.) . DuOUÉ Da T!.TUÁJI
D. 'ltafael Saborido Moreno, del. _
Gobierno Militar de Madrid, a la Senor Coman?ante ~~nll1"al.del Cuer-
Comandancia general de Ceuta. (V.) po de Inválidos ml]¡tares. .
Madrid 28 de octubre de 1927.-Lo- Sefíores Prelidente del Consejo Su-
&ada. premo de Guerra y Marina, Capi-
tán general de la primera región e
Interventor general del Ej~rcito.
Excmo. Sr.: En vista del expe-
diente instruido en la plata de Cas-
tellón, a instancia del teniente de
Infantería D. Emilio Martínez Mar-
tinez, en situación de reemplazo por
herido, con residencia en la quinta
región, en justificación de 'UI dere.
chos a ingreso en ese Cuerpo, y ha.
llándo.e comprobado documentalmen-
te que a conlecuencia de heridal su-
fridal por fuego del enemigo el dla
18 de leptiembre de 192.4 en Gorgun
(Tetuán), perteneciendo al Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de Al.
hucemas núm. S, ha sido declarado
inútil para el servicio, y que sus le-
siones se encuentran incluidas en el
vigente cuadro, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, ha tenido a bien
conceder el ingreso en la primera' sec-
ción de dicho Cuerpo al mencionado
teniente, con arreglo al artículo se.
gundo del reglamento aprobado por
real decreto de 13 de abril último
(D. O. núm. 9l), y artÍCulo cuarto
transitorio del mismo.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de octubre de 1927.
DUQUE DE TEl'UÁN
Sefior Comandante general del Cuer-
po de Inválidos militares.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, Capi-
tán . general .de la quinta región e
Interventor general del Ejército.
li<in ea elte MWI&ePO, a la Ca.J!i-
tali{a general de la primera reg¡6Il
(voluntario). .
D Francitco Ferninder Netr~, del
arch'ivo de la Junta de Clasificaci6n
y ~visi6n de Lug9, a la Capitanía
gelleral de la cuarta regi6n (V.)
lJ. JOdé Rfol Garda, de la Capi-
tanía general de la sexta región, al
Archivo general militar (V.)
D. Santiago Moreno Delgado, da
disponible en la primera regi6n, al
archivo de la Junta de Clasificación
. y Revisión de Lugo (V.)
D. Jesús Rodriguez Matallana, as-
cendido, de la Junta de ClaSIfica-
ción y Revisi6n de Logrodo, al ar-
chivo de la de Oviedo (V.)
D. Carlos González' Hurtado, as-
cendido, de la Comandancia general
de Melilla, a disponible en fa mili-
mol (F.) .
D. Gregorio Panero Estévez, as-
ceudido, de la Capitanía general de
la séptima regi6n, a la de la sexta
reri6n (F.)
D. Juan Garda Doval, allcendido,
de la Comaqdancia general de Inv~­
lidos militares, a la Ca¡>i~ gene-
ral de-la 6exta regi~n ,(V.) ,
D. Miguel Peinado Foncubierta,
ascendido, de la Comandancia ge-
neral de Ceuta, al Gobie¡;no militar
de Sevilla (F.)' .
Madrid 28 de octubre de 1927.-
Duque de Tetuán.
uuaON Qm 9 CITA
ElCrlbleo* de primera clue.
D. Angel Cabrera del POlO, del
CoD6ejo Supremo de Guerra y Mari-
na, a la Com3a1danci.a general det
Cuerpo de Indlidos mílitares. (V.l
D. Leopoldo Góme¡ Cremades, del
Gobierno Militar de Menorca, a la
Capitanía general de la segunda re-
gi6n. (V.)
D. Jaime PlSrez Lecha, del Go-
bierno Militar de Madrid, a la Co-
mandancia general de Melilla. (V.)
D. Eduardo Diez C&3ajús, de la
Junta: (k Clasificación y Revisión de
HUe6Ca, al Gobierno Militar de Bar-
celona. (V.) R.eal orden de :liS de
mayo. de 19~5 (D. .o. núm. Jl4).
D. Juan Planas Figa, de di5poni-
bIe en la cuarta r~i6n. al Gobierno
Militar de Madrid. (F.)
Circular. Excmo. Sr.: El 'Rey
(q. D. g.) se ha eervido di.poner que
los escribientes del Cue~ de Ofi-
cinas militares comprendIdos en la
siguiente relaci6n, que princip~ con
D. Angel Cabun del Pozo y. tJermi.
na con D. Rafael Saborido Moreno,
palen a servir 101 deltinol que en la
mitma se les Idala.
De ceal orden, comunicada por el
eefior Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de.
Jds dectae. DiOl ~de & v. E.
muchol &d0l. Madnd 28 de octubre
de 11027.
Sedor...
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ULACIÓIC gua R CITA
.. '.,eiie;o.~'(D. '0. 'MlaD. 21).
lIDa YUlUIte de cQDia~.me ile Qiha-
leria E.A, en .~1 Depósito de Ca-
NDo- Húl.tAte.cle 'la'sexta zona
~.·ilePendi~Dte ·de la Sec:cí6n
4e C&báIIerf& y'<:rfa Cabm&r, el R.ey
<Rae Dio. .....4fe) le ha lá"riao cU..·
poaer ,le CéUlwe el cotre;polldiente
C:O.CurlO.
:J,.oa 4d citadc» empleo, 'Arma y eI-
cala ~ deseen ,tomar parte en él,
p'~erán l1U instancias pera que SI!
~ntren en eate ·)I(inilterio dentro
del i>taao de 8 ·cUas, contados a partir
de la fecha de pciblicací6n de esta
raal ordeÍl, acompahdaa del certifi-
D. Joe6 Verdat'aer 110, de la caja cado.q. .jn_ieDC la reáJ orden circu-
de. ·~ta de V.a1eDcia, 37· lar.te ~7.. ~ídtimo (D. O. nú-
.~:L,eoQcio S~DO Garda, del re- mero 18:¡), copia 4Ie la ho~ de hechos
~~~ ]8.. y demi. documento. justificativos de
:D••»-.-uwo Ab8d üaibuo, ael¡ su aptitud, las flIX serán remitidas di-~ "ah6t, ~. . .rectamente por los primeros jefes de
.J>•.JGÑ Oclena OíIeaa, ~l tCCl-( los Cuerpos y dependencias, conlig-
mietrto f'lmaMa, 11. . nando lo, que se haDen sirviendo en
P. ViGeIUIe aa.bJa SaIu. del re- Africa si han cumplido el tiempo de
gi.ieto Abt....ll. obligatoria permanencia en aquel te-
-D. ..1... Pradol ·Verpra, de la' . .
C"Ja .dt! ~u~ de Lar~. 140. . rr~no.
n. Salvador Falcón GOD~es del nerw or~ lo aiao a V. E. pa-r~to .. Son., .,0.. • ,ra IU C4>DOcimiento 'Y demás efectos.
D. lo~ Leiva ~e, deba aja Di.-..uu4e .a 'V. E. muchos afta!.
de r~ta .~ Jétá, 23. Kadri4 ::r¡ de oCÚ1br~ de 1927.
1>. Aníbal Parea. Vera, dél re..' '
rimiento Princesa, ~. bugut 1)& 1'uuÁX
D. MariaJao ~I& ·Fallo, del rf'lP-mierit~ ·Carta~, 70. Seiior ...








CI·..,).r. ~. Sr. : El lley
•(~ DiDI fi~').M laa servido cli..
CONCURSOS lPQDU. le. U1IDCle el.~IO de unav~ .4e comandante de Caballeria,
Cif'CfIllU. Excmo. Sr.: Con arre- juei;~~~Dtea•.~~ Que~
,10 al artículo quiato de la real or-l te en la ~apltaoía J'eoeral de la pn-
den circula.r de 22 de noviembre de i mera rel161l. ~ alPitute. a ella,
1026 (D. O. n11m. 265), el Rey (que! pt~oYe,r." I~I ln.taeeiu en el pla-Die. n-de) .. ha ""ido difJloocr %0. d. v.mte lU.,.. • contar detde 1&
.. aa~c:.,.z <lOIIlcuno de una plJU fecha oe la publicaci6a de elta real
d& Ml2ea.to pau la compdfa ele ca- or~en,. acomrwdal de la. hoj.. de
no. 1M ,c:ombate lirerOl, afecta ~ la .en-Iclo, y de hechol de lo. fDter~.
teroera. ..c:ci6n de 1& ElCUCila Cen-l dOIY d.zn4. documellto. jUltUicatavoc
traJ .de :rico. LOI qlMl 8eaeen tomar, d~ IU .ptitud, la. qae .er'o cur~.
parte ~ dicho oonCW'1O dirlair'n eu. dlTe.c~amente por 101 .jefes d~.qQlle!1
lJlstA11dM, én· el pluo de veinte dfu, ,dependa~, a la aut?t1 ad judiCIal de
:Seftor Capfttn ¡eneral de la quinta. al jefe.de la citada aeccl6n el que da_lla menclooa~a Caplt~ía ~eneral.
regi6n. . r' conocimiento a eete MIni.terio de De real 0~lte!110 dIgo. V. E. pe-
Seftor Director general de 'Úlrabi~ JOI que ree\lltaran eleridos, para pro-! ra. su CODOCn111ento. y dem41 efectol.n~ros. :~ a su del tino .de plantiJJa. 1DIOS .guarde a V. E. muchol a60••
. De rea.1 orden, comooicada por el, Madnd ~7 de octubre de 1027·
------- • eeflor ftlinistro de la GUoelt1'a, 10 digoI
a V. E . .para IU conodmieontoy de- DUQUE D& TJn'UÁK
IICCIII .. -- m', efecl06. Dios guarde a V. E. _
-..... ' muchos aflos. Madrid 28 de octubre Senor...
de 19:17.
'Ea:i:mG. Sr.: Visa la ÍDa""nc. pro
2Ilorida par ~"nien~ de IniáGt.eri
<on destino en el regimiento <ie1ln-
fante núm. 5, D. Pedro Martlne2: Falo,
~n lolicitud de ler claai6cado en la
-e.cala de aspirantes a ingrelO en Ca-
TabinerOJ, con arreglo a loí precep-
to. I;let teai ·~to tie 15 de ago.to
111timo 'J.e. 'L. núm.J¡W), tenlendo·e
.(;uentlaque en b.·iiocl2Dlellta~ ll1te le
:acom~afla ~o ,e ·.c0mprueba que el il\J
terCIado reutla ll!pna de '-1 condi-
dones Que detennina ·lUC;ho deereto,
Rey (q. D. r.) le ha RrYido (fueat'
mar la petición del recurreate.
De Teal orden 10 dilJC) • 'V. E. pa
:ra su conoc:iadento y demil ettcto••
Dios guarde a V., E. muchol afto.:
Madrid 27 de octubre de 1927.
PASES A .cAaABlNEaOS .-:r:- --iN, - - ..
. ....0 ..... -.....
1tsQUo. sr;: VI.,. Ita -lIiJctimHtathI ~..... ....·CIO....icÑa.)MI!
;in.tancia ProÍDotIO P<fr'tl te"nte«~ ... -KiaietIo --.·G~. 10 _o
Inianteria,~D clutino • ~lbataJ a V. E. JlU& ~ COD~to ., ~
dn ea.aoÍ'e. '\dOdt!lb R~ DÚ- ~. efectol. DWM pu-de a V. E.
mero·6, D. Jdaá Farri 'K.te1l. erl.(aJ mtX:.lu» .... Madrid :11 de octDbr~
plica de ser aaóU4ib en la ·efCáIa .. d. 1017·
aapirantes a inaruo en .Clribtuerosl
con arreglo a lo. precepto. del real ,,~ ..!. 'O· •
decreto de 15 le~ ,.timo (Colee- ~.o "-UlOIUJA ~
QÓfI ú,gúltll. DÚm. 3404), el Rey (que
Dios ¡..tante) ~ ha .errido .u.poaer
le .te1liia eD ~ta ·Ió. deseos del in
.t4!reládo )ara c:uáDllo 'ka otgaD
dicha escala con sujeción a los
a¡itol \lét eíta&> dcento.
De ttaJ 'orden lo (ligo 2 V. E. pe
n 10 COIIodmitnto y dt!Biás ef"toI
010•.~ a ·V. E. maehos aí1o••
lfa4riét ~ de OCtubre de I~.
Circula,. Excmo. Sr.: El Re
(q. D. g.) ~ -ha eervido promoVer al'
-empleo de suboficial de Infantería a
108 sarg~tos del Arma que figuran
.en Ja I'liguiente iTeiaci6n, qUe da prin-
·cipio <:on D. José Verdaguer Iso y
·termina. con D. Mariano Rosa Fallo,
por ser los m's antiguos de 6U es-
~la y estar aptos para el a6Cen50.
debiendo disfrutar en el que 6e les
oCOnfiere la Q]ltigiiedad de 1.0 de no-
viembre próximo. Es al propio tiem-
po la voluntad de S. M. q~ los as-
~didos continuen en los Cuerpos
~ue hoy sirven, bien de plantilla o
BI otr- ......", Circular. Excmo. Sr. o( Para pro-
Aln'ONIO l.os.u>A OIl.TJl:GA veer, con arreglo a lo que preceptda
Se1ior. ... el real decreto de 16 de mano de
'921 (D. O. nomo 6,) y reglamento
•• , aprob:¡¿o por real orden circular de
. _ :14 de enero último (D. O. núm. 2J),
.......... Jeta·ca.., 1dos vacantes de capitán de Caballe-
ría (E. A.) en el Depdsito de Caba~
CONCURSOS . 1nos Sementales de la suta zona pe-.
cuana, dependientes de la Sección de
~ Excmo. Sr.: Para pro-, Caballerla y Crla Caballar, el Rey
veer, con arteglo a 10 que preceptúa (que Dios guarde) se ha servido dís-
el rea1 decreto de 16 de marzo de ,¡'<lller se celebre el c:orrespondieDte
19=11 (D. O. núm. 61) y reglamento COIlCDrIO. Los del citado empleo. &-
aprobado por real orden circtiiar de f ma '1 escala que deieen tomar parte
© Ministerio de Defensa
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en él, promover" sus instancias, pa-l0laedtea. 0011 destino en el regimiento J'
ra que se encuentren' en este Minlste-lLanceros del Pdncipe. 3-- de CabaUeria.
rio dentro del plazo ·de ocho dÍ3s, t De real orden 10 digo a V. E. para: D. Miguel Gonz'lez Rojo, .del
contados a partir de la fecha de pu~· sti conocimiento y demás efecto:J. Dios: primer regimiento Zapadores MUla-
blicaci6n de esta real orden, acompa-lgu2rde a V. E. muchos aftos. Madrid dores, a la Academia de Infanterfa.
ñadas del certificado que previene la 27 de octubre de J927. j' (Voluntario).
real orden circular de' 17 de agostoI . D. Josi Énciso Gtitiérrez, excedell-
último (D. O. n(Ím. 182), copia de DuQUE DE TE.Tt1;'lf 1te en la quinta región, al primer
la hoja de hechos y demis documen- regimiento de Zapadores Minadores.
tos justificativos de su aptitud, las/señor Capitán general de la primera re-· (Voluntario.)
que serin remitidas directamente por gión. tI
los primeros jefes de los Cuerpos o _. . o 8uhofldalM.
dependencias, consignando los que se Sen.~r Capitán general de la segund:i re-,
h I1 .. d Af . . h 1 glOJL I3: en s¡rv~en o e.u nc~ 51 ~n eum- . . o D. Antonio Martínez Sabalate, as-
J'hdo e~ tiempo de obl~gat.orw. per- Señor IDterverttor general del EJérCito. I cendído, de la Escuela Superior de
maDenCla en aquel t.erntono. 1 Gurra a la misma. (V.) PTeferen-
De real orden lo digo a V. E. pa- 1 c:ia. ' .
ra. su conocimiento y demú efectos. . ~ D. Joaquín Carrasco Corral, del
DIOS .guarde a V. E. muchos afios. Excmo. Sr.:' Como resultado del con- regimiento Cazadores Villarrobledo
Madnd 27 de octubre de 1927. curso anuncia~o por rea.l orden cirC\1lar 23, al de Alfonso XII, 21. (V.) ,
de 28 de septiembre último (D. O. nú- D. Mariano Garda García, del De~
me~o 218), para pr~eer la vacante de p6sito de Recría y Doma de Ecija.
teniente 4e Caballena (E. A.) en el De- al regimiento Lancero. Borb6n 4.
pósito .de Sem~tale' de ~ primer:lzona (Forzoso.) , .
pecuana (Sección de 01Jnnza), el Rey D. Luí" SlÚlchez Aroca del De-
(q. D. g.) ha tenid? a bien designar para pósito de Recria y Doma <k Jerel, al
ocuparla al de dicho empleo y Arma regó.miento Dragones Numancia 11.
Circular. Excm"o. Sr.; Para pro- J? Antonio l.:li~res. Aparicio, con des- (Forzoso.) ,
veer; con arreglo a lo que preceptóa tmo en el regmnento Dragones de Mon- D. Anastasio Gonzalo Cabornero,
el real decretb de r6 de marzo de tesa, 10 de Caballeria.. del Dep6sito Recría y Doma de le-
1921 (D. O. n1im. 61) y reglamento De real orden lo dIgo a V. E. para rez al regimiento Cazadores Viña-
aprobado por r,eal orden circular 'de su conocimiento y demás efectos. Di?' u!>bledo, 23. (F.)'
24 de enero (ÍltJmo ~D. O. núm. 21),1 guardea· V. E. mucltos alíos.Yadrid D. Juan Pérez Palomino, de la
u!1a vacante de tenIente. de Caball~ ~ de octubre de 1927· IYeguada militar de Jeres, al regi-
na (E. A.) en ~! Dep6sIto de Recna miento Cazadoret AlfonlO XIII, 24.
Y Doma de E~a (destacamento de Dugoz DE TZ;Ul.lf (Fono~.)
Ubeda) , dependiente de la Sección de , -
Caballe~fa y Cría Caballar, el Rey Seftor Capitán general de la: cuarta re- Sar-
(que DIO' guarde) se ha. eervido di.. gi6n. i ••_-
p~ner .e celebre 'el correspolldietlte· , , .
concurso. Los del ~itado empleo, Ar- Selí.o~es CaPitán general de la pn~era ~rlUlcÍlCO Luque Barrios, del De-.
ma r escafa que deseen to rt' r~gJ6n e Interventor general del Elér- f::lto de Remonta l Doma de Ed-
. mar pa e Cito al .. "'-
en ~ , promoverlln .us in.tanda. 'pa- . a, re'dluento IoIlcerot ..,.¡un-
Ja que .e encuentren en este Mini.. to, a. (V.) Pref.rencia.
'terío dentro del plazo de veinte dIal ¡ FrandlCO Coello Baidal. d.l re-
contados a p&rtir de la pub'licaoil6n d; gimiento Cazador.. 'J;reviflo, ~, al
e.•ta real orden, acompabdu del cero ele Dr-,onea NUmanCl&, 11. (V.)
tdicado Que previene la real ordeD LonglDo, Carda Rabadú, del re-
circular de 17 de a&,o.to áltimo ClrCU;1U. Excmo. Sr.: ':1 Jl~ gimiento H'l1Jar.. Princeta, ro, al d~
(D. O. nl1m. lb), copia de la hoja (qU4 DIO, guarde) .e ha IUTldo di" Cazadores Calatrava, 30. (V.). Pre-
de hechol y dem'l documentos jUlti- poner que .101. profe~or.. del Cuer- ferencia.
ficativo. de IU aptitud lal' que lerh po de EqU1taC16n MIlitar, lubo6cia- Amador Moralel Alco)or, del regi-
cursadas directamente'por 101 prime- les, .argentol, herradores de prime- miento Cazadorel Alfonso XIII, :34..
ro. jefe. de 101 Cuerpo. o dependen-I ra y cabo. de trompetu del Al'IIla al de H~larel Priac:esa, 19. (V.)C~&I, conlipando le. que le hallen d.e ~aballeda ~ue ae expresan en la Flo~entino Yamliza Ftilter, del'.ltv~ndo en Africa li han cumplido' siguiente re;acI6n, p••en a deaempe- DepÓSito d~ ~ecrfa y Doma de Eci-
el hempo de oblil'atoria permanencia llar los de.tmo. que en la milma le ja, al regImiento DragoDes Monte-
en aquel territorio. le••edala. .a, 10. (F.) .
De real orden lo di,O a V. E. pa- pe re!,l, orden, comunicada. por. el ]uliln Rico Ocada, del Depósito>
ra. su conocimiento y demás efectos. senor Mlnlltro de la G';Ier:ra , 10 dIgo d~ ~ecrfa y Doma de Jerel, al re-
DIOS guarde a. V. E. muchos años. a V. E. para S1;l conOCImiento y de- glmlento Cazadores AlfOnso XIII,
Madrid 27 de octubre de 192 7. mj(s efectos. DIOS guar~e a vuecen- :34. (F.) .
CIll muehos afios. MILdrid 28 de oc-. Juan Gómel Silva, del Depósito'
tubre de 1927. ,de Re. rfa y Doma de Jerez al re-
'- 'gimiento Cazadores Alfon,,'; XIII
El DIroetor~ : 24. (F.) ,
ANTONIO LoSADA OIftCA 1 J~an Murciano S4ncbel, del De..




'..::l.""'" i X.II, .24. (F.),
ULACIÓN 2UE SE CITA ••-. I A'1tonio Molina Tora¡ de la Ye-
guada militar ae Jfrel, ~l regimien~
Prll!esi1"s lI,l CJ4"PO 111 Equitaci6t1 ..to Dra¡:ones Santiago, 9. (F.)
Militar. 1
I Herrador. de primera.ProfelOr 1DIl'JCW.'. D. Manuel Ibáñez Muñoz del De-D; Jo~ Pardo Malina, de ~ .Aca- p6sito de Sementales de ia cuarta
demIa de Infanterfa, al regimiento 1zona pleuaria al Grupo Fuenaslnfan~erfa. Isabel la Cat6lica, H. Regulares Indígenas de Alhucemas(Vohmtario.) S. (V.) ...
Señor. ..
Excmo. Sr.: Como resultado del 0011-
curso anunciado por real orden circular
de primero del actual (D. O. núm. 2~),
para proveer la vacante de teniente de
Caballeria (E. A.) en el Depósito de Re-
cría y Doma de Jerez (Destacamento
de ~rd~), el Rey (q. D. g.) ha tenido
a 1lea de51gnar para ocuparla al de di-
Ibo empleo y Iuaa D. :Manuel Sáocbcz
© Ministerio de Defensa
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ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Al regí",i,,,lo ClUadórlS Marta
Cristina, 27.
E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propu~sto por la Asam-
blea .te la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, se ha dignado dis-
poner que las reales hrdenes de 6 de
abril dé- 1909 (D. O. núm. 78); 19 de
diciembre de 1918; 8 de marzo de
1919 (D. O. núm. 56); Y 8 de fe-
brero del año actual (D. O. núme-
Vicente Nieves Diu, recluta en la ro 33), por las que se concedían cruz,
Caja de Toledo, 5, en plaza de for- placa y pensión de las mismas aljaclor. coronel de Caballería D. Ricardo To-
I rres Linares, se entiendan rectifica-
Al D,;ónto 4, Gawo 4, M ,Ulla. 'das en el sentido de que la antigüe-
dad en cruz, es la de 29 de agosto
Antonio Nevado M'rquel. soldado, de 1907: la de la pensión de ~ruz, es
del reFmiento· de Lancerol de la la de 39 de IgOlto de 1915; la de pla-
Reína, 2, en plaza de herrador de ca, la de 29 de agosto de 1917, y la
tercera. de la penli6n de elta última es la
de 29 de al'olto de 1925.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demb efectol.
. ¡Juan Lahol Nuel1 loldado, .del ba· Diol guarde a V. E. muchos aftol.Uíl6n Cazador.1 Atrica, o. en plaza Madrid 28 de octubre de 1927.
de forjador. .¡ DUQUE DS TETOÁIf
Al pNiD 4, F"I1',as R,pla"s b.-
dtlmas d, M ,U/la. 2. Seftor Presidente del Consejo Supr~'
mo de Guerra y Marina.
Sel\or C¡piti.n general de la legunda
región.
Sel\or Interventor general del Ejér-
cito.
Al regimiento Húsares de Pavla, 20.e.. de trompetal.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor Intcnentor general del Ejér-
cito. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 8') be
ha servido dÍJi)Oner que el trompt~ta
de Cabz.lIerla, con de.tino en la Es-
cuela de Equitación MiUtar, Melch"r
Sanhuua P~rez, pue destinado de
plantilla a) Grupo de Fuerzu Regu-
lare. Indfgenu de Larache, 4. al que
le incorporará con urgencia.
De rea' orden, comunicada por el
•eftor )lj~;,tro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más ·efecto.. Dio. guante a V. E.
mucho. aliOl. Madrid 28 de octubre
de 1927.
Agapito Carr36cal River". del re- . Ricardo Fern:1ndez Ampuero, he-
gimiento Lanceros del Rey, 1, al de rrador de tercera, del mismo, en pla·
Húsares de la Princesa, 19. (V.l la .de herrador de segunda.
.Domingo Vilaro Tafanell, d~l re- C~dido Herrero Ramos, herrador
glmiento Lanceros de ViJlaviciosa. 6, de tercera, del de Montesa, JO, en
al del Rey, J. (V., plaza de herrador de segunda.
Angel tópn Arroyo del regio \ Q~ntin Fernbdez Laguna, solda-
miento Lancera.. de Sa~nto, 8 al! do, del regimiellto Húsares de Pavia,
de Villaviciosa. 6. (V.) 'J0lo en plaza de herrador de teTcera.
Emilio MardDe'Z Martillez aseen- .nraulio Femtndez L6rez, soldado,
dióc., de la Escolta Real, al regi- del regimiento Galicia, 25, en plua
miento LancerOll de &agunto, 8. (F.) de herrador de tercera. ..
Madrid 28 de ocálbre de 1917.-
Loeada.
Juan Roca Garda, herrador de ter·
cera, de Re6UJares de Albucefu, S,
en plaza de herrador de segunda.
Juan Galda Garda, soldado, de
Regulares de Mel1l1a, 2, en plaza de
herrador de tercera.
Miguel Sl1nchez Cabrera, soldado, SUELDOS, HABERES Y GRATI-
del regimiento lnfanterla Melilla, 59, FICACIONES
." '~.'~"'r,if': en plaza de herrador de tercera. ,
Rosario Mena Gallego, herrador de S S El R ( D ) dd 1 D 6 R enno. r.: ey q. . g., e
CIrca1ar. Excmo. Sr.: El Rey, tercera, e ep sito d~ emonta y acuerdo con lo inf9"'lado por el Consejo
(que Dios guarde) se ha servirlo dis- ICompr~,. en pl~~a de fot)ador. . Supremo de Guerra y Marina. ha tenidopon~r qne el ¡:oersonal de tropa que I Remlgto TruJ~.I.o Rodriguel, sold~- a bien disponer que al r.apitá., de. ('a-
se Cita en. la siguiente relación, cuya do, de los ServIcIos y tropa de. Artl- ballería D. Carlos Romero y García de
proc.edeaCla también se indica, pase .llerfa de Ceuta, en plaza de fot)ador. Leaniz, a quien se le concedió el pase a
d~lItinado a los Cuerpos que se men- :situacíón de reserva por real orden de
Clonan, . a OCUpar las plazas que se Al regimiento ClUadores Alcán- : 7 de diciembre de 1926 (D. O. núm. 278),
les adjudica, con arreglo al regla- tara, 14. : le sea abonado el haber mensuál de 62
mento aprobado por real orden circn- . pesetas 50 céntimos, a partir del día pri-
lar de 8 de j1U1io de 1908 (C. L. nú- Antonio Cobos Gómez, soldado, del mero de enero último, por el regimiento
mero 95). . regimiento Infantería Afric:a, 68, en de Cazadores Alfonso XII núm. 21, al
De r~. orden, comunicada por el plaza de herrador de segunda. que se halla afecto, por haber fijado su
señor Muustro de la Guerra, lo digo' Emiliano Alonso Muñoz, soldado, residencía en Aguilar (Córdoba).
a V. E. para lJ1J conocimieato y de- del reg:imiento Cazadores Castillejos, De real orden lo digo a V. A. R. para
mú efectos. Die- i'1J&rde a y. E.,118, en plaza de herrador de segunda. su conocimiento y demás efectos. Dios
. 1
D. Francisco ,C;analejo Le6n, d"llmaa:. dos. Uad~d 27 de oetobre . FrancMco Romin Camacho, solda-
r.." 1:tI lento T>raj;;'one.J :\i ::lm~sa, JO, .a I de. J92'1. do, de la Agrupaci6n de Artillería de
Depósito de Sementale: de la cuar·· campaña de Ceuta, en plaza de he-
ta zona pecuaria. (V.) E¡ ou- ...... nador de tercera.
. D. Agapito Ruiz Cordón, del re.. AM'I'ONto LoSADA OJl.T!GA \ Hermenegildo Martín Felices, sol-
gimiento Cazadores Alfonso XIII, 24. ! dado, del Depósito de Remonta y
al Grupo Fuerzas Regulares Indí. Señor... compra, en plaza de herrador de ter-
gena5 de Larache, 4. (V.) cera.
D. CTescencio Catal'n Palacios, RELACI6N QUE SE CITA ¡ Enrique P~rez MuIlor, soldado, del
del Grupo Fuerzas Regulares Indí. 'regimiento de Cazadores Alc'ntara,
:;~nas de Larachf', -l, a la Escuela Al "gimiento Ca.adoru Casti- f núm. J4, en plaza de herrador de
dI' Equitación Militar. (En espera llejos, t8. terCeTa.
de nuevo destino.) : Domingo Robledo Castro, soldado,
D. Isidoro' Pérez 'Cleofé, del re- Julio Molina MartÚlez, forjador, del mismo,Ien,plaza de herrador de
ri~ieJlto Dragones Santiago, 9, al! del regimiento de Húsares de Pavía, tercera.
de Montesa, JO. (Nive~ación.) 20. en plaza de herrador de segunda. Narciso Nevado Valverde, soldado,
del Dep6sito de ganado de Centa. en
plaza de forjador.
Madrid 27 de octubre de 1927.-Lo-
sada.






Sefior C,apitán i'eneral de la prime-
r.a re¡16n.
Sefiores Jefe Superior de la. Fuer-
za" Militares de Manuecos e In-
terventor general del Ej~rcito.
Señor Capitán aenenl' de la primera
región.
Señores Bresidente·dd ,Conaejo Su-
premode Guena y .Marina e In-
terventorswoeral del Ejb'cito.
~~05 fHumo. Sr.: 'El:R., (q. D. S.) le
ha .e"ido diapoder rcaase .baja por'
fin del eorneDte me.·ea la DÓIIIioa de ~
IU dMe, el .Ub'ez 'Cle iUtiUei& :(ea.-
cala de 'raerva), retindopor.¡uerra.
D. Antonio 'PintorP~o, y -aJa. eo la
de la Dekgación Ck lIadendade Ba-
dajen, que le aboltari dnde primero
de noTiembre pfóai.mo el haber de
146,25 pellCtal, que 1Ie le .e·ñaló POI'
real orden de 27 de .abril de :903
(D. O. núm. 92).
De. r~ o~en 'lo oÜigo a V. E. pa-
ra su conocimiento y aemás e{eetos.
Dios guarde a V. E. mucbos años.





Excmo. Sr.: Confol1llecon lo solici~~
lado por·el álférez .. Artilleria (esc:ala
reserva), D. José Jarque UrQ1Ú%Ú.tie'
11.- regimiento ligero, el Rey (que Dios Excmo. Sr.: ,En ~sta del.eKrÍb de
guarde) se ha servido éoocederle el pase 11 del actual del Director de taAcade-
a disponible voluntario con residencia en nüa de ArtiI.Ieria, en d q1Ie .participa·
la qiünta región, con arreglo a la real que el ahlSDDO ,pmsioaiata « aquel Cen-
orden de 10 de febrero de 1926 (DIA- tro de en~,D.~o :B\Itle
uo OFICIAL núm. 33). Puror, .ra;umaa a lapaua_ de ·I,!IO fe-
De nal orden 10 digo a V. E.para ~!BS .dianas que le CQrraponde
su CODOCÍ8ÚeJIto y cIemU efectos. Dios hIJO de 'Gmeral,fOr ttDe1' tlertclllo a)
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid ha8er de -80ldado de iiuiDa, con -al'n!glo
27 de odUbre de 19=17. : a Isna1 orda:! de 31. _n.o.te '1~3
, (DiDrio Ofidol dtl Mfftútwi<J ikM' SUELDOS, J:UdJD.:i:S y GRATI-
Duoua na Ts:roAlc núm. 78), el Rey (q. D. r.) ha tenido .FlCACIOJft:S
a bien lÜ'POIICf que el a:preMdo alum-
Sefi.or Capitán general de la sexta re· no cause baja en la n!Jaci60 de pensio- Excmo. Sr.: Vieto el eecrito de
1100. nistas de dicha Academia a partir del V. E. fecha 'J'} de .eptiembre 1Uti-
Seftores Capitán eeneraI de la quinta l1lC8 -4e septiembre tltimo, incllllift. mo, ~ el que pctkípa. a elte Mi·
región e Internntor SMeral del Ejér- De ral orden, ·conktnica4a JOr 121 ,..., oieterio ha~r concedido una prime-
cito. . fior Ministro de la Guerra, 10 di¡o: ra. pr6rroga. & 1& o~&ci.6I1 q~ vie-
V. E. para su conocimiento y demú na ~do·.·la .(;lilliu 'mllitar
I efectos. Dios.¡uarde a V. E. muchoI' d411 MnicomioDe lQeapoaueloe el
'aflos. Madrid ~7 de octubre de 1927. capiUn de A.r'tiJia'{a D. Juan .Gu;
Excmo. Sr.: Habiendo .ido nombrado'JtJ~ ........ rrero de Eec·l.m l'1 Za}ytuu,eD .i-
auxiliar de la "Junta provincial de Abas- A T __ ._ O ' tlaaá6Jlde clil)lOllible el e-ta, .1
tos de Albacete, el alférez de Artillería 1f%'OXtO ~A :IlftGA. &ly (q. D ...ol 'H :ha.-vicio aprobar
(E. R.), D. Martfn MaJ'Únez \Sarda, Seftor Capit6n general de la sEptimare.. la -clet.rmiDAC'i_ a. V. E. , ditpO-
disponible en ela rqión, el Rey (que' gi6n. Del' le le .boDe -d-'e :primero del
Dios guard'e) le ha servido reaolver . DMI .ctual .~ lUldQ _tero de .u
que el interesado quede dilponible "0- Sefiore~ Interventor general ~el EJ~rcl~o empleo. cODfonae .deteraiu lar..l
luntario en la misma región, con arreglo y I?lrector de la AcademIa :le Am- orden circular ele $4 de. eDuc:i de 1021
a la real orden circular de 3 de .tl)tiem- llena. (D. O. nám.u).
bre de 1936 (D. O. núm. 198). De real orden lo dilO & V. E. ¡Na'
De re4l1 orden 10 m.o a V. E. para ra tU cC>Ilocimiento y dem'. efecto•.
tu conocimiento y demás efectos. Dios REEMPLAZO DiOl ¡ouarde a V. E. muchoe afiOl.
parde a V. E. mucho. aftoso Madrid Madrid 2'J de octubre de 1927·
27 de octubre de 15)27. Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E.
. I fecha 10 del actual, dando cuenta de ha-
DlJguz m T¡m¡.u 1ber declarado en situación de reemplazo
Sellor Capit6n general de la tercer.. re-. provisional por enferII!0' con re5i~enc!a'
gión ' ,en esta reglón, al capItán de Art1ller~
. : D. Narciso Rodrlguez Ramirez, del ter-
Seflor Interventor general del Ejército.. cer regimiento ligero, el Rey (que Dios
. guarde) se ha servido aprobar la deter-
•minaci6n de V. ~. por haberse o~r-,
! vado lo que prevIene la re4l1 orden cir-,
, cular de 14 de mayo de 1924 (c. L. nú-·
mero 235), det,endo el interesado al vD!-
Excmo. Sr.; Conforme con lo solici- ver a activo, estar sujeto a lo que deter-
tado por el capitán de Artilleria D. ]6an mina la regla tercera dc dicha soberaJU
Santaliestra Bailas, con destino en el dé- disposición.
cimo regimiento ligero, el Rey (que Dios De real orden lo digo a V. E. para Excmo. Sr.: El R6,Y ('l. D. g.) se ha
guarde) se ha servido concederle licencia su conocimiento y demás efectos. Dios servido disponer que el soldado del re-
~ra contraer ~atrimonio .con rloñ:i Ma- guarde a V. E. muchos años. Madr.id Ifimiento de Tel~{os José Antonio
na Baselga Saenz de. MIera. 27 de octubre de 1927. García García, cause alta en la fUerza
De rea.l ?rden lo dlg? a V. E. ~ra ¡ DUQUE DE TETUÁN 'con haber de dicho regimiento y baja
su conOCImIento y ~as ~fectos. DIe?s. ~. . I en la sin baber, en la revista de Comi-
guarde a V. E. muchos anos. Madnd Senor CapItán general de la pnmera re- sario del mes de noviembre próximo por
.... de tub dI" , '
-, oc re e 1927. glOn. ' .haber sido baja en Las Intervenciones
DUQUE DE T~ÁN Señor Capitán general de la segunda re- I militares de Tetuán.
Señ Ca . I gión. I De real orden, comunicada por el se-
or pitán general de la qumta re- _ . liar Ministro de la Guerra, 10 digo a
gí6n. Senor Interventor general del Ejército. V. E. para su conocimiento }' demás,
• 1
:uarde a V. A. Ro amcIaoe .... Madrid ~ .51'..: c.-.e QIIII JIo ....lIDoal
7 de octubx:'e de _917. l. tildo IIOr el capitán de Artilleria .D.;}
• Plana Sancho, del quiDto recimiel1to a
Dogua _ Tamúr . pie, el Re)' (Q. D.•.) sella aervido con-
cederle Jicenáa para contraer matrimo-
iefior Capitán Ifeneral de la sepnda re- nio con dofIa Maria de la. Yen:edes
a1OO. . Coarasa Pmo. (
iefiores Presidente del Consejo Supre-: De rea} ?rden 10 digo a V. E. ~ra
mo de Guerra y Marina e Internntor su conOClonenW y. demú efectos. DI~
general elel Ejército. .' guarde a V. E. m~ afios. Madrid
2'J df: octubre de 1~.
Dugm Da TaTOÁX
; Seáor Capitán-at-raI .de-la quU1ta te-
gióa.















Seftor Capitán general de la tercera re-
gi6a.
S.r Capitán general de la primera re-t
.ron..
SeIlor Presidente del' CGnJejo Supremo
de G~rra y Marina. :
D. Faustino Ovejero del Agua.
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te~ D. Santos Ovejero del Agua.
Dido a bien conceder el empleo superior D. Ricard~Díaz-R.egaií6n Femández.
ir:rmediato, en propuesta extraordinaria de D. Santos Valseca Botas.
UlleIlsOs, al alférez de la tercera Coman- D. Baldomcro ReMdo López.~ de Intendencia D. Miguel lb! Juan Madrid:z8 de octubre de J927.-Du- D. ]oaquÚl Esqaerra 4ú __ Yo
Filól, por halJarse declarado apto para que de Tetnán.' : Garda de Valla6olid. excedente ea
CI:IreuIU.Exeao. Sr.: El a.,
"PTOS PARA ASCENSO 1 (q_ DIOI gua'lde) há teuldo '.. 1MIl
APTOS PARA ASCENSO 4,' , conceder el~ IlDUI de áec:tni-
, e Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha ~ad que a cada ano le ldala. a 101
Excmo. Sr.: El Rey (q. D..g.) te Ita: servido declarar apto. para el ascenso, J~fe. y o.fi~ale. flmD.C~1SticCM de S~
tenido declarar apto para el ascenlO al cuando por antijrüedad les corresponda, nli~ad Mlhta~ comprendl~o. en la Il-
empleo imnediato, cuando por antigüedad a los veterinarios terceros del Cuerpo gUlente relac16n, que emplea. con don
le ~rrelponda,-al alférez de la tercera de Veterinaria militar comprendidos en Joaquín Ez~uerra del. Bayo y Garda
Comandancia de Intendencia D. Miguel la siguiente re~ci6n, que principia c:H1 de ValladolId y termma con D. Pe-
de Juan Filial, por reunir las condici/)- D. Faustino Ovejero del Agua y termina dro Calvo ~utio%-TQrrero.por hallar-
JEeI exi¡idas en la, disposiciones vigentes. con D. Baldomero Renedo L6pe<l. por eoe comprendido. en el apartado b) de
De real orden lo digo a V. E. para reunir las condiciones exigidas por las la base 11 de la ley de 29 de junio de
.. c.ooocimiento y demás ef~te3. Dios disposiciones vigentes. 19 18 (C. L. núm: J60), perc;ibi6ndo-
&á&rde a V. E. muchos años. Madrid De real orden 10 digo a V. E. para le deade I de nov¡¡rembre pr6umo, con
.e ele .«tubre de 1927. su conocimiento y demás efectos. Dios, arredJE'lo a .la b"eald orden6 cir(cetar ntguarde a V. E. muchos afios. Madrid 22 e novIem re e 19=1 ••
Du T ,~. ~O d b d mero ~5)· -gVE DE :STUlUI ;.ro e octu re e 19lI7. De real orden 10 digo a V. E. pa_
DtJouz DE Tft'UÁlf ra su conocimiento y demú efectos.
Dios guarde a V. E. muchos dOl.
Sefior Jefe Superior de las Fuerzas Mi- Madrid 28 de octubre de 1927.
litares de Marruecos.
DUVUE DE TJloTUÁN
efectos. DiOI euanIe a N. ,E. m"": el ..-.o, NipMdoIe ea el .......·
doI. Mactrid aS de oa.bre ,de ¡.p¡. le .fe caa6ere la aoticiiedM ele .. ..
mayo prlaimo.......,.aJII....ndo.. EMlDQ. ,Ir. :~1 Jley .{ca. -D•.,.) >se
lES .... ---. : el 1DÍIIDo clatiJIO .queboy '1iAJe, y -colo- h~ ten'Ído conc'" .I,empleo eupe-
AJtroKto 'LosADA~ cáDdclIe al la 'esc:a1a « su GIMe _treo rior ÍIlmediato a lCM .eteriDariol ter-
D.F~ Valen AJouo '7 1>. Luía' cerQe del~ • V....-na Mi.
Se60r Jefe Superior de'" Faenas Mi- ArenasUaadual. ; li_ ¡:0IDpI'~"la sWui.-&e re-
litares de :Marruecos. De ral orden 10 4ico a V. a..,..-a l~ '~ ~pia C!DIl--¡). Faua-
Sdlores, Capitán .enerál de la ...-;...e-' su cooocimiento 'Y desDÚ efec1.ol. Dial, tino OYeJero del ~~~ -4enaina COIl
.. ... __ •• guarde a V. E.lPudto.~ Iladridl D. Baldomero 1leaedo l..6pel, por
rtgión, Director ~eneral de Marrue-, :z8 de octubre de 1IP7. : ter 101 ~.~,~k ,.-cala de
COs y Colonias e Interventor general '~iMC "I'lttbb ; IU clase y hállañe cleclaradOtl aptol
del Ejército. ' '~"''':. . • palla el aKeDIO, ~do diI~\ar
Sdior Capitán general de la ~n:.era re-. en el que ae 1.. ~e'la antigUe-
gión. dad de 15 del ·p,....tc mes " COD-
SUELDOS, HABERES Y GRATI- Sdior InterTentor cmerú del Ejércitol ::~':ci~. SUI aetuUh d~t1Do. y
FICACIONES ••• ir f D. real orden lo Cti.o a V. E. pa.-
. ra IQ COIloámiento ~ 4emM eflIc:tos.
Excmo. Sr.: Vis1a la ÍDltancia cur': '..... 1111'. .. ji DiO, .parcle aY. 'E.~ 'dos'.
lada por V. E. en 13 de ma,yo último, , Madrid :¡8 de oct1IkeCle 19a7.
en la que el ayudante de taller de loa DISPONIBLES
Cacrpos Subalterno. de lDgenieros, con Dugw Da T~ÁJr
datino,,~ eDl p~~e~~~~~ ~!_e: . 'E-xCálo. Sr.: Goo~ 'con 'lo '<)- SdlJr 'J,ete Superior .te lJu i'0éltIU
rrocarrua, . -.,......._ lIcitado por el 'Comario &'~ ~
IOlic:ita que le le ui~ .~ lUe~ de de ~~da '01ue. l1It.cft&ator' ~e lltlnt.....de I , •
6.6DS peaetas anua1el, .:petil:iÓD analop. plua y '¡koviDcia·. Oriédo, D. ]la- S.r Intenoentor ,«_eral del Ej6r-
• la que le !ué dene&lda,por r~l orden. fae1 Ripoll CutiUo,-el byt,. D.ir.Y cito.
de 3 de abril de JSJ:13 (D. O. DUD!. 7~). ha te!lido a bien C01leeder1e til pwE8
el Rey (q. D. ~.), de acuudo con 10 ID- a dieJkMlíble .olUJ:ltarit). 'cml reñit*'-- ULo\Cl6!f ~ S&-arA
formado por ~1 CclaH.io.SupJ~ de cia ·en 'la tftalta.r~... la.'cOn-~.ra y Ma~, ha ·~do a bien de- diei~ que iWermiMla·l'U1 «&n' D. Faustino Ovejero oel Agua. del'
MItlimar la pw.aón del II1tel'~!'poro circular 'tie 10 de ~o \le 1o:l6 T.... .
~ de derecho a ,~.quelOhOlta. : (D. O. "AáfD. 33). , D. S.lterl Ovejero del Agua, del
·De r~.l orden, COIII1ItIKIda'por ~ ee-.;D~ :refJ.otden 10 4Jao a V. E. 'pa~ fl'Upo de F~ ll.....ar~s InM-
Ior ,ldiaittro de la Guerra, 10 diao '.' ra' eu coi!l~~o y~ efedol.1 gemu de Ceuta. 3.
V. E. ,.r~ su c:oIlocimialto ,y~ DiOll .rulrde .. V. E. lIlud* 8601 1>. 1liéa1'doDfU-ll~6A 'FerDh·
efec:tlos.Dl0S ¡uardea V. E. nal.léhot Madrid 2' t!& oct'Iibre de 1021. de,} dél rrupode 'Fkftát lleru~tel
aftos. Madrid ~ de octubre de 1987. : Inafgenal de Al"'.", 5.
DuQ~ DE 'h'ruAK D. 5antOl V.alMea Botu en la
IÍtuaci6ll de MAl ""icio del Pro-
Seftor ~~tin .gellÍeral de 1& oetava teD~'''ero "'1180
rqi6n.
Tercio.
Se60ree CapitúPDeta1 de 1& tec MUrid:a8 de oda••
cera reri6D. e Interventor allWl'a.1 D\&ClU18 de T.túD.
del Eiircito.
© Ministerio de Defensa






.. 11 Secretaria 7 OIroodeHl 6eter11e1
.... 1llilterit7 .. la D.'.....
CeICrIIet
Ci".a,. Excmo, Sr.: En cum-
plimiento de cuanto determina el ar·
tículo 70 del vi~te Rerlamento de
la Real., Militar Orden de San Fer·
nando, ee publica a: continuad6D la
ordea ¡,~neral del Ejúcito del día 20
'a. octubre de 1927, en Tetuh. refe-
reate al cemente de Infantena don
Femando Silveiro Alvuel.
Dioe pude Il V. E. muchOl aAce.
Madrid 26 de octubre de J02,.
DuQUE DE TnuÁx
D. Justino turiño Campano,
Hospital militar de Burgos, soo
setas por un quinquenio.
~ _ . 2.9.:d~_'?Ctub..l'J~_d~ ~9r~:_.
. . . . .. '. .... . ,.... .. _. -'
la primera regi6n, 500 pesetas por un conltar que la apertura obedece a en la Harlta de Tet~n, y. con ~1
quinquenio. . iMtancia de la madre del referido 1tercer tabor de ésta lllterV1no bn-
oficial, la cual se une al folio 3, co- tlIantemente en los combates que tu-
SubiDl¡lector farmacWtico ·de mo asimismo orden ge-neral del Ejér- vieron lugar para levantar el ase-
HCJUDda. cito de Eepaña en }\frica, publicada Idio de .aq~ella ~o~ici6n; con~eguido
en Tetuán el día 30 de noviembre I ~Sl~ obJetivo, pIdl6 voluntanam~nte
'D. Gabriel Romero Landa., tubo del mismo año, IlObre la apertura del' IQcorporarse a los tabores de dIcha
inspector de los Servicios farmacéu.l expediente, que se une al folio :2.. Ihar ka, que operaban en Alhucem~.
ticos de la quinta regi6n, 500 pesetas' Igualmente se unen del folio 9 al ; Y. COD ellos tom6 parte en los ·pnn-
¡:oor un quinquepio. 24, copias de las 6rdenes generales: cIFales hechos de armas, .dando conlr .
de las distintas Capitanías de la Pen- ; t~ntel! pruebas de espltlt.u extrao~­
(n~ula, Baleares, Canarias y Coman-l d~nanoy de 6US excelsas VIrtudes mI-
dancias generales de Melilla y Ceuta, I l~tares. El ~ía en que ha1l6 glo-
del en que se publica la apertura de nosa "! herOlca ~uerte, !ué a 113
pe- I este expediente. lope.raC16n convaleCIente aun de su
A l~s folios 31 al 42 se unen copias .h~nda, enfermo, con l.lagas en l?sd las ho' d . . d 1 d ,pIes y cuyo dolor matenal s610 su es-
Farmacéuticos prime:rClll. h~hos del~aU:a~~~lCIOS y e a e. píritu. heroico pod~a 6Obrepone;rse;
A l fol·· ..·..··· . . t que CIta como t~tIgos presenCiales
d R OS 106 51 Y 52 se unen coplas d 1 h h al' ad por d'choD. Bernar ino os Costa, exceden- I del parte de Las operaciones realiza-' fi.. i el 05 re ~6 ~ 1 d 1
te en la cuarta regién, 1.200 pesetas das en los días 22 y 23 de octubre o cla en a operaCl n. e 22 e C?C-
por dos quinquenios y dos anualída- I de 192 5, en el secto de Axdir; de lo t1;1bre de 192 5, al c~Plún de AVla-
des. Iactuado resulta: I cI6n ~. Martín ElV1ro Verdeguer y
D. Francisco Fanlo Fuertes, del ¡al tement.e de la harlta .de Tetuán
Laboratorio Central de Medieamen- I A -106 74, 75 y 76 de~lara el co- ;D. AntonIO del Oro Puhdo. y que
tos 1.100 pesetae por dO& quinquenios ¡ mandante J? Jua.n BautIsta Shcbez. también conocen los hechos po.r refe.
y ~ anualidad. I González, Jefe de la harka de.. Te-; rencias el teniente coronel D. Mi-
D. Pedro Calvo Muftoz.Torrefo del tuán en la fecha de autos, manlfes-, guel Campins Aura, capitll.n de la
Hospital militar de C6rdoba 5~ pe- tando : Que el día :u de oc.tub:e de barka D. Rafael Garda Valiño, ofi-
setas por un quinqoen~' . 1025, en el momento mis dIfícIl ~el i ciaIes de dicha harka. knienteS don
Madrid 28 de octubre 'de 192 7.-Du- combate, al contraatacar el eneml¡O I Fernando L6per:, D. Eugenio Muño%que de Tetuán el frente más avaIl%ado de la harka, Oyuela y alférez D. Juan ArgiieIles,
. el. cual había llegado por las ~arran-Iy el de igual emp~ del Tercio don
~daa que .le JlerYían ~e camIno cu-, F~lix Paredes del Camino; y, por
bI~O, a ~0:t!l d14t;ancI:" de 1ae ¡pIt- tiltimo, manifieeta que considera com-
rnllas, e. Ir:I~I¡¡rse InOp1Da~lnnente el. prendido al teniente D. Fernando.
ataque, orIgIneS la depresI6n mor¡¡l¡ Sílveiro Ah'.rel e-n el caao 8el'Undo
consi¡uiente a la llorpraa, acudien. del artículo .3 del Reglamento de 1&
do el teni.ente Sílveiro con el ~a- Roeal y Militar Orden de San Fer.
rante y .UIIR mia, a .r~fon.ar dIcho nando, y a~or, por conliR'Uiente,
'fr~te, 'lendo de 101 pnmer~ en re- a que le le conceda la referida cruz.
aC~lonar al frente de l.ce hukedos, Al folio 90 declara p.>r euollo el
anim4nciolee con el eJempl.o de ~u ¡hoy COmal1dallte D. Rafael Carcla
br¡¡vura,. y en aquellM crítica.. clr-\ VaUdo, manife.tando que no tiene
cuna~ncla., empujaindo* haC1& el· incompatibilidad para declarar en ..
cemlgo, a peI&~ del inteuo y efl· te expediente; que poco antes de co-
cal fue.go de fu"l que hada a corta menlAr la retirada, el enemigo le c:o-
di.taneta del enemii'o y del fuego de rri6 por una hamacada, atacando
cd6u co~ que batía 101 .oldadOl de de .orprela y COIl ,ranada. de mano
la harta, .conteniendo a parte de &. a la l'Uerrilla del ......ado tabor de
tOl y en VlgorOJO avance, Uev'ndole. la HarD, que era el mú avanzado;
a 101 puestoe que momen~numente que le pr<)clujo UD morimieilto do
había abandonado r _tUl ~~ adelan- .orpre.a y fuero violeD.t~imo; 10 que
te, ocupando ventaJOIa p.oelcl6n y cá- vi.to por el comandante' Sbchez
yendo morta1mente hUido por ulla
descarla enemiga, cuando BU ¡,uto GOnJ'lez, que en aquel mome~t~ es·
heroico habia contribuido a resolver 1ta~ con el declarante,.•e decldl6 a
favorablemente la situación. Di6 alto. en,; lar una mia del pnmer tabor de
ejemplo de abnegaci6n y eepírítu de ~ La Harta de Larache, que es!-&ba de
sacrificio, y llevó a cabo los actos I r~rva y que DO tenía. ofiCIal: Ia-
«Excmo. Sr.: D~ PedrO'" Sampedro heroicos, en que halló gloriosa muer-I hendo a l.a carrera. haca el 'UgllMartÚl~.. comandante de Infaoterla, I te por propia iniciativa, y excedién-' comprometido y ~onl~ndC?Se .al freno
con dee!lll0 en e~ bata1l6n Cazadores dose en el cumplimiénto de eu deber, 1te de ella el tenIente Sllvel~<), que
de Afnca, 6, Juez. no~brado por; ya que como ayudante q'ue «a de la' era ayudante del tabor, aDlmando
V..E. para .la. ~ontmuacI~n d.el. ex- I harka, no estaba obligado a realizar-I con. sus voces a la, gente, que, en~­
pediente de JUICIO contradlctono que Los nI nadie 6e 10 orden6 expresa- deCIda, ocupó rápIdamente el obje-
ee sigue a favor del que fué teniente' mente. Hace COD6tar además, «¡ue la i tivo a la cabeza de su oficial, que
de Infantería de la harka de Tetuá.D.: vida militar del teniente Sílvelro ha; en unión del comandante Sánche¡¡
D. Ferna.n~o Silveiro A!varez, para' 8id~ un ejemplo constS.nte de abne-¡ bizo .alarde de flU. ~ndomable valor,
esclarecer 51 por 106 mént06 que pu-' gacI6n y heroísmo; herido graví6i- acudiendo a lps SItiOS de mayor pe-
diera haber coritraído en el combate I mil en diciembre de 192 4, pertene-lligro y cOonsiguiendo plenamente arrc;.
librado el día 22 de octubre dé 1925' ciend() al Tercio; en la retirada de t llar al enemigo, que huy6 en desban-
en el sector de Axdir, en el que hall6: Zoco el Arbaá, en cuya operaci6n y ¡dada; de tudo ,lo anteriormente re·
gloriosa muerte, 6e hizo acreedor a' en las de repliegue de Xauen, Dar 1Jatado fué testigo pr~cial el que
la concesión de la Cruz de la Real Acobba, Xeruta'y Hamara, ese distin- declara, por encont1ll'fSe en la Joma
y Militar Orden de San Fernando, I gui6 notablemente. Sin terminar aún donde se desarro1l6 esta fase d ..1
a V. E. tiene el honor de e-xponer: su curaci6n, volvi6 a Africa, y des- combate, a unos ~oo'metros de la que
Dieron principio las actuacionefl el tinado al regimiento Infantería As- ocupaba él con su tabor. Que, seguLl
dia C; de diciembre de 19:2S, por or- turias, 31, y pasaportad., para Ma- oyeS, el teniente Silveiro fué rec.ogi-
cien del Excmo. Sr. General en Jefe drid. Al asediar el enemigo Kudia 1do PQr el comandante Sánche% y te·
cle. España en Afrlca. en oficio que Tahar, en septiembre de 1!P5, se· Dient~ del Oro, pero ya en estado
obra al f.tio 1, eI1 el que ee hace ~ Ofr~ó voluntario pua cubrir bajlUll agónico; Iy, por liltímo, dice que
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d'd 1 .... -'.- '5"1 i' "A:-~'_.W) lie.e Úlc:om-~lilidad' . opei'acl6n DO .¡encfo testigo preseo-cree compretl loa teJUute 1 ye -.,-., "1 d'- .'.I_~~ d· . 1 d l' I hechOll rea1indOll por el
el CalO Iloveno' del' artfculo 46 que estan o e ._~:I _ OCuune e cIa. e o. . ..~ len. nte re,alameoto de la lleal 1035 en lal estnbaaones del monte tetlien~e Sllvelro, pero que por re-
e M~li~r Orden de, San Feruand<i. Malmuli apoyando la retirada de la ferenCJaa, sabe q.ue hubo un mom~n­
y í no lle ó a tener ue recu. Harlta de Tetuán vi6 que en UD mo· to en que arre~ló el f~eg~ enemigo
p\Mlll, • poe~'6 d'dq In mento en que el enemigo apretaDa Y que el teniente Sllvetro dandord:bl:~eaul~~~r=a~t:~t:n hí: n presi6n .obre la. referida J:lar~a, pruebas. de un liíran.~rroi~ y val~n-
u e te resolviera una litul.cíon el teniente D. Fernando SllulfO tía, saltó en dlfeCCI n a entmlgodZ~flqii ue ti con ~ fuenas.x:u. reaccionó con, 6US moree, lanz¡U¡du- llegando a po<;os metros de él, en-1 dC , y q l t ya aL -- 6e contra el enemiao en cuyo mo· contrando IlonOla muerte .en aquelp6 e nuevo a gunOI puee 01 ......• ...... . t' .1 't do h-ho lea mento lo v16 caer; que 61 bien IU mom.en o y que ~ p a ,,~
don dOl. . . . comportamiento fué heroico y tjem C0Il61dera comprendido en el caso
El capitán D .. MartÚl E.I'":fO V.· piar no puede precisar en qué ae- segundo del artículo .43. del regla-
daguer, con d~tlno en AVlacl6n, de· tÍtulo del Reglament..> de la :Real y mento de la Real y Mtlitar Orden
clara a los. fohos 97 vu~lto .y 98, y Militar Orden de San Feruando pue de San Fernando.
vuelto,.~~lufeltando q~e .no tlene 111. da atar comprendido. AJ folio 13 y 134 declan. el hoy
compattblhdad; que aSlIshÓ a la ope-. 13~ 1 I A
.6D del día de autos, mandando A los fohOl 113 vuelto y 114 de- c?fonel D. Mi~e ,.Camp DI ••~ra, y~ ndo tab.>r de la BarIta de le- clara el comlll1dante de ~. ~. don dice CJ.ue. no ~lene lnco~patlblltd.ad;~ ,,8egu dos mlas agTegadaa al cuarlo Raf~el D~lI1Ú1guu.C?~ero, y dIce q~e que aslS.tlÓ a dIcha ~eracl6n, no 6len-
unr ! ue sobre las cuatro de la DO tIene lnoompatibihdad; que aew· do !atllo presenCJa~ de 1';J8 ~echOlta~ 'dQ d' cho día fueron ata-adas tió a la operaci6n del 2:1 de octubre Ifeahzados por el teniente Sl1veuo, el
tal: e ~e~i o las fuerzas q~e en de 1925 ooÍDQ jef~ del lAtado Maycr d1a 22 de oc:tubre de 19:15, en elpornd~ba con 'uego de cañón y bom- del entonces tenIente coroDel eam- sector de Axdtr, como Jefe de la co-
:: de mano' ue el teniente Sil- pina; que por razón de n cargo pre· lumIUl de que formab.a p.arte el te-
? e co'nt~ba en el extremo lenció el avance decidido de 181 Har- Diente D. Fernando Sllvelro Ah'are&
veJTo.e n ka de Tetuá.n, ala que pertenecía con la Harca ~ Tetuá.n, que manda-
derecho ~e' la línea; que fué el que el teniente Silveiro, Pajo inteDeo fue. ba el entonClel comandant~ D. luan
mM safn6 loe eiectoe del a~a•• J KO del enemiao. que se opolÚa te. Bautíeta S~c~u, y que dIcha harca
aun cuando era ayu~nt-: del Jefe de numente,.i bien .por la mi.ma ra teDfa por mIsIón ocup~r.UDOl pobla-
la Barita y, p.>r conllgulen~e, no te· zón no pud,) apreciar detallN de las Idoe delante de las poIICIOD,Cll nuevu
DÍa mando de fuenas,. y anImado de, díetintas fracciones. Que al terminar a estab1eClC, y. que muy temprano.
un gran valor, reaCCIonó a~ fTe~te la. acción oyó eueabar a 101 jefes y Ibaj~ la protecCl6n ~~l. fuqo de llL
de un ~po de harquedOl 1I1media., compderos del citado oficial el brlo e.rtil1ería. y el de ~v~acl6n lit ocupa-t~ente, ." a pela: de un nutrid~. yentulialmo con que ejerció el ma4- 1roe todaa 1aa ,posICiones eeñaladas.
limo fuego de. fuell, que, adeJJ1Ñ. do de IU tropa, aeí como n espíritu tal! como lae. de ~o~rtu,ra. En esta
hac1ale el ~1?emt.o, aValIlSandC! y ocu- y valor demOltrados huta que halló : pn~era f~ee ~e m.bn¡u16 mucho. el
panda .poI1Clones a. vanguardia. y se- gloriosa muerte, .in que kgna ele- teDIente .SUnuo, y po~ su en~lu­
cundando el resto de la mía a ql1.e mento. de juicio Que le permitan JllfI- 1110. arrOJo, ,olpe de vteta , dlbgen-
pertenec!&n esOI harq~e4~, conM- ciaar m.ú detaUfII; que p<lr' 10 dicho éia, cree' que como ayudante de 1.
huy6 con n herotC\3 eJemplo a r~ anteriormente le ea impoeible det!r. harca y muteuiendo el enlace de la
tablecer la 110nnaUdad y hacer huu miD. ai POr la actuaci6n del refed. mi.ma,. que cubria un uu-o fre\te
al ~nemilo, en cuyo momento. fd do teniente Silveiro puede eltU com- enemiro para que la apOftra con los
hendo en la cabua; que fallecl6 a prendido en al¡rán é:aIo del r.lamen- flM,os de aqdUa y con 1M morter~
loe poc~ momento., .iudo de todo to d. 1& R.4al y KUitu' Orden de de la Inf_t4rrfa durante la fortifi~
lo anteriormente expunto, teatlfo San Fernando, mD que ..to impU. ción de 1.. poeicion.. : el oomandan-
preeendal el qt1'8 declara, ~mo ui. que nerar que pudiera citarlo, ya '111 te Sbchn me av¡'6 ~or telMono que
m¡'mo 10 fueron el hoy teniente eo. la intervenci~n de elte o!ci&l la es. 1I1~vc. ~poe ~mlloe le comaD
ronel D. Juan Bauti.ta Sbchll y tima muy brillaDte en dicha actua. por el barranco y tratabaa de envol-
teniente del Oro Pulido; Que por ci"n, Que tuvo m01llllnt~ IDUY dUt~. ver y cortar a al¡unae mLa. de la
lot heelaoe anteriormente relatadot Al folio ¡:lO declara el auboficial harca, por lo que le pedía fuero d.•
cOlllidera comprendido al teniente don Sebuti4n ViUalbiUa y dice que .rti11erla y alpnol refuerzos. Se hl-
SUveiro en el apartado eefUlldo) del no tiene incompatibilidad j que ali.. cieron aql1'Uo, y H .enviaron fuenu
artículo 4S del vi,.nte reglamento de tió a la operaci6n del dta de autot; del Tercio pero dUlUlte el mO'Yi-
la Real., Militar Orden de Su Fer· qtM dada la orden de avmce"se en-l mletno aq~eUol ¡ropol Uegaron a
D&J1do, por ser el primero en reac- contraba el declarante C011 tr•• m'- atacar'a 1M mía. y aun en algnDM
donar ., ocupar po.ldon" nntaic· quiDM d. lUDIItralladoru en lu ed.. de en.. hubo all'ÓD revuelo, siendo
... bajo el fuero eficaz del enemiro. pides del Monte MalmUli, para pro- cortado en el acto por el citado te-
Al folio r02 y vuelto declara el teier el ~vance de la ~arlta ~e ~e- niente Silveiro, que se ec.h6 enci~a.
comanaante del Tercio D. Juan lla- tuÚl, y vuS como el. t~nlente Sll.velro se puso al frente y l~ huo reac~l~
mirez Domínguez, y dice que ..iltió avanz~ con un~ dec1l16n y arroJo te- nar y rechaz6 al enemlg~,.mantenle'I1-
a la \)peraci6n del día de ,autOl, 'y meran~s al kent~ de sus harqueflos, do aquella línea y per1Dltieatdo así se:
por referencias hechas al que habla no pu.dlendo I!re<:taar el ~omento en continuara la fortificaci6n de las p~
por el comandante de la Harka de que dIcho ofiCIal cay6 hendo o mu_er- I siciones, aunque bajo el fuego y C!,D
Tetul.D, abe que la actuaci6n de\ to, enter'nd~ por ,!nol barquenos: bajas. En el desarrollo de este In-taaien~ Silveiro en dicho día habla q?e habí!ln ~ubido he1'ldos, que eol te-: cidente &e produjeron unas cuantas
aicIo WiUanUsima, alcanzando glorio- nleat~ Sl~velfo ~a~la muerto; que a ibajas en los d06 bandos, no recordan-
.. muerte en el momento en que ae contlnuacl6n :reclbl6 orden ~ decla- I do cuá.ntae, y lIna de ellas la del re-
1an&6 con UD. puñado de harqueños rante de hacer fuego nut.ndo p~ i fendo oficial, que después hubo que
a ~uar un grupo de enemigo que rescatar el cadá.ver del reterl:do ofiCIal, retirar y cree muri6 en la evacua..
.e venia IObre las posicionts en qu~ lo que efectu6. con su wqulna. y que ci6n; que fué recogido y curado poi"
" encontraban; comentari.>s que des- por hflllarse dIstante del lugar donde element06de la misma Harka, y tes-
puÑ oy6 se hadan igualmente lau. ~rn6 el hecho.y apesar ,de haber tigos el comandante D. Juan Bau-
datoríos ~bre la actuaci6n del re- sl.do un a~to her6lco el realuado por tista Sbchez, oficiales de la Harlta,
fendo teniente; y que como desco. d.u'ho teDlente. no pu~de asegurar comandante Badia, del Tercio; eL
, ~ce el hecho en lí,.no puede apre- SI está o no comprendido ~ el re- hoy comandante Ramírez, el coman-
CIar por 1.. refereDClas que tiene, 6i glame'I1to de la Real y Mlbtar Or- dante de E. M. DomÚlguez Otero yo_~ comprendido en el vigente re- den de San Fernando. el capitán ayudante del declaran~
(lamento de la Real y Militar Ot"- El teniente del Tercio D. Evaristo D. Alfonso Villalba. El comporta-
- de San Feruando. Sabat Beneyto, declara al folio. n4 ~iento del teniente Silveir~ !'té ~on-
A los f->liOlf' r08 y lag deilara el Y vuelto, manifestando que no tIene lIderado entoncea tan. dIstinguIdo,.
e.-Pittn D. J0e6 OtalMuTuchi ,Tobia, inc;ompatíbilidad; que "lsti6 a dicha que IIObre el campo dí6 el General,
1.......:...._._._.·.
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precio de la Tida. Que ~ c:ouidera
tambi& iDclúclO eD la.~ t«C"
1'0 Y cuarto del articulo 49 ele clicho
1UglaJDeDto. ya que al ser herido el
oficial que mandaba la mía eD vaDo
guardia del tabor de Larache. que lo
era el a1f~re% Harron. tomó el man-
do de ella y en el trayecto corto de
avance, y que la contuvo y reuni6 llU
fuerza al eer atacado por 6OI'presa, y
rechaz6 y persigui6 al enemigo, sin
dejar de ejercer en forma y con toda
bpllantez el mando de la fuerza. des-
pués de haber sido herido de .grave-
dad, ya que hasta ser rematado con-
serv6 su espíritu y sigui6 animando
a sus 6Oldados. Hace constar, ade-
más, como prueba de llue excelentes
condiciones militares, que el tenien-
te Silveiro, antes de salir para la
operación, no pOdía apenas andar,
por efecto de una herida que tenía
en un pie, marchando a ella desoyen.
do los cOll6ejos tanto de sus .u~
riores como de 6U6 compañeros para
que no fuese ¡ antes de morir reco-
gi6 de manOll del enemigo 1l0ldadOl
suyos heridos, y al .recibir el primer
tiro, se incorpor6 para seguir, ca-
yer.do en segui'da al volver r¿ ser he-
rido de muerte. A este oficial se le
die. el e~pleo por sus merecimientos
siempre gloriosos .., la Medalla Mili-
tar por su actuaCtón, habien~o sido
siempre su ideal morir por la Patria,
lo que consiguió con ge&to gallardo;
se bati6 en distintas ocasiones al lado
- del declarante, perteneciendo a la
quinta bandera del Tercio, pudiendo
apreciar en él ~u valor extrao.rdina-
no y grandee dotes de mando ¡ pre-
senció cuando pertenecía a la 18 com-
pañía, al no querer quitaree de una
piedra. fue! MridG grave en l·a gar-
ganta ¡ IUS mi.mos legionarios titVi'!·
ron que llev4r••1o ¡ tan pronto pudo
regresar a fila. volvió, sin terminar
IU curación. al Tercio, y al ver que
en el desembarco de Alhucemas no
tomaba parte IU bandera por no co-
rresponderle, pidi6 venir agregado a
la Harka de Tetu4n a cubrir bajaa,
inco.rpor4ndose al tercer tabor en
KudiJ. Tahar, viniendo despuéJ a
cubrir bajas en Alhucemas, donde
encontr6 gloriosa muene.
Al folio 208 ~ une copia de la
propuesta de un personal hecha a fa·
vor del teniente Silveiro po.r la ac-
ci6n del día de aut~. .
Al 209, copia del parte de .1a ac-
ción del expresado día, y al 210, una
panorlimica del ten-eno en que se
desarroll6 el combate.
Al folio 219 y vuelto, decl.ara el
cabo de la Harka de Tetuán Moha-
~ed Ben Suliman, número 2.062, y
dice: Que el teniente Silveiro, que
prestaba 6US servicios en la HaTn
como ayudante, lleg6 al parapeto en
el momento en que la guarnici6n re·
trocedía ante la artilIería enemiga y
como consecuencia de una reacción
ofensiya del enemigo, haciéndose car-
ro del mando de aquel pequeño gru-
po, alentándol~ CQ1l su, ejemplo, púes
iba el primero, ocupando el puesto
.' abandonado, para lo cual tuvo que
:;lesalojar en lucha desigual y euetpllo:~_~rpo co~ el enemig~, que er~ su-
~or en numero; graoas a su eJem-
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'plo Y anojo, la fuena que 61 mn-
CIaba pudo ~per ft ~6n deulo-
jada, donde encontr6, al coronarla,
glorlGsa muerte el teniente SilTeUO,
que muri6 por dar ejemplo a aqueUa
fuena, que al ver a su teniente avan·
zar primero con gran ~enidad, se
elev6 la moral de aquella tropa que
había perdido momentoe antes, pu-
diendo ocupar el objetivo perdido y
evitar un mal mayor a la columna;
que fué recogido por el declarante,
qUE se encontraba en aquella 6itu.. -
c.i6n, y que no se le pudo practicar
ninguna cun, 101' morir a los por."!!
momentOti de 6er herido.
Al folio 228 declara el Coronel don
Juan Liniers, jefe del regimiento de
Vad Ras, y dice: Que no tiene 'Ín-
compatibilidad ¡ que asiti6 a la ope-
ración del día de Qut06, sin tener
mando directo de tropas, y que pre-
senci6 c6mo el teniente Silveiro, en
un reflujo de su fuena, enormemente
presionada por e-l enemigo, 10gr6,
después de arengar briosamente a sus
harqU'eños, rehacerlos, y al úente de
ell06 ocupar una cresta, en cuyo mo-
mento fué herido, y en la que Be sos-
tuvo, neglÚldose a ser evacusdo y
cotl6ervando el mando de su fuerza
ha8ta que hall6 gloriosa muerte; que
a esta posición se le des10minó ((Sil·
veiro» , en homenaje a .u valiente y
MTOico comportamiento,~ durante
el transcurso del combate di6 cons.
tantee pruebas de eereno ve1or, eje¡"-
ciendo el mando con gran pericia y
brillantez hasta antelll de morir ¡ con·
aiderálndole compntndido en los caeoe
tercero y cuarto del artículo 4Q del
Reglamento de la 'Real y Milit&T Or-
den de San Fernando.
Al folio 241 declara el teniente del
Tercio D. Félix Paredes del Camino,
y dice: Que ni tiene incompati-
bilidadú que a las tres y cuarto de
la tarde del día de autos pudo obser.
var que la mía de la Harka de Te·
tub que mandaba el teniente Del
Oro Pulido, retirada a unot 300 ¡:ne-
tr~, con la cual estaba tambi~n el
capittn D. Martín Elviro, era ataca·
da con violento fuego de cafión Y. a
la vez, de fusilería y bombas de ma-
no ¡ qu~ el enemigo ee acercó bastan·
te e intent6 ocup",r los puestos ata.
eadOl, siendo rechaudo gt'ácias a 101
oficialee que la defendían, dando
tiempo a que l~garan refuerzos de la
Harka de Lara'l:he y una mía, al
mando del teniente D. Lorénzo Ha-
rron Homarby, con eUa el coman.
danUl González y el teniente Silv¿-
ro, dando la situación un poco apu-
rada, pues el enemigo seguía hacien·
do fuego muy nutrido ¡ el teniente
Silveiro, llevado de su gran espiritu
y valor heroico, para dar ejemplo en
esta $ituación dificil, huo 'UD. verda-
dero derroche de valor y se lanz6
contra el enemigo que se encontra-
ba en Unas casas próximas, rebasan-
do nuestras guerrilJa6, hasta que re-
cibi6 un balazo en la cabb:a que le
produjo la muerte, siendo retirlido
por un sargento y un cabo indigetla5.
Que el tenien~ Silveiro di6 en todo
momento pruebas de un gran valo••
pero no le encuentra oomprendi40 en
~ngún artículo del Reglamento de
la Real y Militar Orden de San Fer.
nando.
~1 Excmo. Sr. GeD'Ual D. Fran·
cisco Franco Bahamonde, declara por
certificado, ~ folio 2..... y dice: Que
no tiene incompatibilidad ¡ que asis.
ti6 a la operaci6n del día de aut06 y
que conoce la actuación del teniente
D. Fernando Silveiro ¡ que en dicha
operaci6n ocupaba la Harka de Te-
tulin una loma 1'000sa cubierta de
chumberas que cerraba una profunda
cañada, en que el enemigo intentaba
romper; que h'lbo momentos en que
la presi6n enemiga hizo vacilar las
fuerzas de la Harka, que en aquel
frente se -echaban atrl1s, y enterado
el teniente Silveiro, que era valero-
6íeimo, l~ hizo reaccionar, arrojlin-
dase el pnmero sobre las masas ene-
migas, muriendo en el empeño y que.
dando tan avanzado entre 105 enemi-
g06 que cost6 gran trabajo el reti-
rarlo. Que considera al teniente Sil-
veiro acreedor a que se le conceda
la Cruz de la Real y Militar Orden
de San Fernando, por haber reac-
ciona~o a una fuerza que se desor-
g·aniza, con actos de propia inicia-
tiva y con 6U valeroso ejemplo, lle-
vándoles &Obre el enemigo, arrastra-
dos por su valor personal.
Al folio 252 declara el practicante
militar D. Serapio Arana lrurita,
que dice: Que asisti6 a la' opera-
ci6n del dfa de autos ¡ qUe encon-
trlind06e el teniente Silveiro en la
guerrilla de la HaTka de Tetuán y
dando 6rllenee de aVMlce hacia el
enemigo, recibi6 coa tiros, entrÚldo-
le uno por el parietal y otro po.r el
frontal, ambos COn orificio ~ ealida.
quedando muerto ea el acto; que se
port6 heroicamente. aléntando a sus
tropas y dando ejemploe de valor,
por cuyo motivo lo conaidera com-
prendido en el cuo cuarto del ar-
tículo 54 del Re8'lamento de la Real
y Militar Orden de San Feroando
de 5 de febrero de 1020.
Al folio 262 declara el sGldado
Marcelo Pascual Martín, y dice: Que
as~ti6 a la operaci6n del dia de au-
toe, como practicante de la Harca de
Tetu4n ¡ que el citado día habia una
compañia puapetada en unas pie-
dras haciendo fuego al enemigo que
se aproximaba para impedir los tra-
bajos que e&taban haciendo en una
posici6n que ~ había. tomado en el
&ector de A:xdir; que en vista de que
el enemigo '!lO 1'etrocedía, 6ino que,
por el cOlltrario, se mGlltraba más
pertinaz en seguir a la posici6n, el
teniente SílveÍIo se levant6 con fuer-
zas de su seccián, teniendo un en-
cuentro cuerpo a cuerpo con el ene-
migo, en el que ;result6 muerto, ha-
biendo dem06trado an1es de ser he-
rido un verdadero heroismo.
Las declaraciones de 106 folios 177
y 22p, prestadas por el teniente don
José Galán y cabo indígl!na Moha-
med Ren Soliman Rahamano, aun-
que están tomadas por juez de la ca-
tegoría de ()ficial y secretario de tro-
pa, por el punto donde fueron toma-
das no debía haber otros de catego-
ría superio.r, por lo que el juez que
suscribe no ·las considera nulas ¡ ha.
biéndose ratificado el tenieDte D. An·
o. O. Hm. 241
l!J 0aet-a1 8ecrdarto,
PI:DRO VDlDUGO CASnO••
Señor Gobemardor milíJa¡- de Pa-
lencia.
mente, ha acordado delestimar la iu-
tancia de la recurrente, por carecer
de derecho a lo coparticIpaci6n que
IOlicita. .
Lo que de orden del Sr. Presidente
comunico a V. S. para su conocimien-
to y el de la interesada.
Dios guarde a V. S. mucho. atlOI.
Madrid :26 de octubre de 10:27.
Excmo. Sr.: Por ta Praaidencia 'te
este Consejo Supremo se diClC .:on
esta fecha a la Dirección geu.eral de
la Deuda .,. Clases PuiT. 10 si-
piente:
Este Consejo Supremo, ea ...irtud
de lal facultades que le confiere la
ley de 13 de énero de 19004. ha decla-
rado tienen derecho a peJlsiól1, ('00
eara.cter proritionat .,. COSl cbUwaci6n
de reintetP"aI al &tado '- c:&Iltida-
des percibidas, .i w. Qasuu. apa-
reciesen o .e acreditase .u ailtencia,
lea cualquiera el IJISV al que resi-
dan, ~os comprendido. es¡ la anioia
relad6n, que empieza con Juan Mo-
lasSal• .,. termina con Lorenz:a. Ji-
ménez L~ua, cuyos haberes pali-
VOl le lel sa.tiafarin en la forma que
se expreu en dicha reladón, mien-
tras conlerven la aptitud kcal para
el percibo, y & los padrea eSl copu-
*ipaclón '1 lin neceaidad de nuevo
.efta1amiento a fayor del que sobre-
viYa; ademi., determidndole por la
regla terceca de .. rea.1 «den de 30
de .eptiembre de 19~ (D. O. nú-
mero aal), que 101 Cuerpol deben
.... reintC8Ndo. de lu cantidades 1ue
habieteD &Dticipado COI! 1.. pen.ione.
que le declU'ea, le conliana la litua-
ción de desapareeicloa de 101 eaUSlln-
tes y se comunica a tos· jefa de 101
Cuerpos la declaraci6n de estal pen-
siones, confor~ a la rea.! orden de
;;¡o de febrero último (D. O. núm. 40),
para que si hubiese lugar a la apli-
caci6n de los preceptos lega.les .oore
rdntegros se lleven a efecto las fiqlli-
daciones y deducciones oportunas, de-
biendo también tenerse en cuenta lo
Que prescribe la real orden de 30 de
julio de J923 (D. O. núm. J66).
Lo que de orden del se60r Pr~i­
dentemanífiesto a V. E. para. su c()-
nocimiento. el de los ilitere'lados,
Cuerpos o unidades a que perteae-
cían los causantes, y demÁs efectos.
Dios guacd.e a V. E. muchos ;díos.






c.uJlII...... tI'l"" , ......
mna- .......
A1noJUO LoSADA O:aTllGA
'~1~~?3 .Po d-A ..... • .,,,,f,\'lct-'Sti
Señor..•
Cire:u1ar. De orden del Excmo. se-
ñor Ministro de la Guerra, el cabo de
tambores del batallón Montaf'la Fuer-
teventura mím. lO, Juan Peces del Va-
lle, pasará destinado .al regimiento de
Infantería Vad Ras núm. So, cau-
sando alta y baja en la próxima re-
vista de comisario.
Dios guarde a V. E. muchos años. i
Madrid 28 de octubre de 1927.
C¡,&.u... Excmo. Sr.: De orden
del Excmo. Sr. Min.iatro de la Gue-
rra., le promue...e al empleo de sar-
gento maestro de baRda al cabo de
trompeta. del batallcSa de IngeAieros
de MeliUa Victoriano AlonlO Toribio,
po: reunir l •• condicionel prevenidlaa
en la real orden circular de 24 de f&-
brero de J894 (C. L. nóm., SJ), asig-
núdosele en IIU nuevo empleo la an·
tigiiedad de primero de noviembre
próximo y puando destinado al re-
pmiento de Pontoneros.
Dioa guarde .. V. E. muchoe &11.0••





RELACIÓN gUE SE CITA
Direcci6n general de Instrucción
y Administración
tonio Del Oro Pulido en la declara-
cion que prestó al folio I~, en otra
del 'folio :236, con juez y secretario de
la categoría correspondiente.
Lo que, como Te6Umen de la pri-
mera. parte de lo actuado, con arre-
glo al artículo 79 del vigente Regla-
mento de la 'Real y Militar Orden
de San Fern·ando, me honro en re-
mitir a V. E.. rogándole su publi-
cación en el DIARIO OnCIAL, y ee re-
mita a este Juzgado una. copia para
$U uniÓD a las actuaciones.-Tetuán
11 de octubre de 19:27.-E1tcmo. Se-
ñor.-PedIo Sampedro.-Rubrica60.-
Hay un sello en tinta que dice: eeBa-
tall6n Cazadores de Africa, 6.-Juz-
gado de iDltrucci6n.1t
Lo que de orden de S. E. se ¡ro-
bIica en la general de este dia, ex-
hortando a todoe loe Geoerales, jefes,
oficialee e individnos de tropa y ma-
rinería, que sepan algo en contrario
o capaz de modificar lA Apreciación
de loe hechos citados, a q~ se pre-
.-te a declarar aate el j_ inetruc-
tor, de palabra o por escrito, en el
plazo de diez d1as, a COIltal' delde la
pablicaci6n de eaw. orden general fSl
.1 Dwuo OneLU. na. MDlISTDIO DS
LA GUDU.-EI Coronel lef. de E.-
tado Jú)'W, accidenta, A1JÚJIi.
Ar-U.
Señor...
Clrcalar. De orden del exce1eDtf.. Seior..•
simo aefio,' Miniltro de la Guerra,
le promuen al empfeo de cabo de
tambores, a los tambores que figuran en
la siguiente relación, con destino a los
Cuerpos que en la milltna se expresan,
causando alta y baja en la próxima re-
vilta de Comisario.
Dio.s guarde a V. E. muchos al\os. PENSIONES
Madrid :a8 de octubre de 1927· f
Este Consejo Supremo, en virtud
El Dlnctor ...-al. de las facultades que le están confe.
ANTONIO LoSADA O:aT.IGA Iridas, ha examinado el expediente
i instruido a petición de polia Sofía Be-
1
ni< ia. Ruiz: Ramfrez:, huérfana del ca-
pittn de la Guardia CiV'il, reitrado,
o D. Santiago Ruiz Mata, en solicitud
! de que se le conceda coparticipar con
A cabo de tamborell. : su madre, doiía María )Ollefa Ramí-
o rel: Ramírez, en la pen516n concedida
Franéisco Moreno Lorenzo, del regi- a esta última por real orden de 10 de
miento Segovia, 75, al de Luchana, 28. agosto del año actual (D. O. nÚD1e-
Eduardo Piqueras Navarro, del regi- ro 18:2) :
miento Mallorca, 13, al de Guadalajara, C9Dsiderando que las pensiones co-
20. f rresponden por entero a las viudas
Manuel HemáDdez Tante, del rqi- cuando éstas quedan sin hijos,. o con
miento Vad Ras, SO, al batall6n moo- 1610 los habidos en su matrimonio con
taña Fuertevcntura, lO. el causante, que es el caBO del presen-
Madrid 28 de octubre de 11p7.-Lo- te upediente,
:Sada. I Este Alto Cuerpo, en 19 ...de~ eGo I ExCmo. SeliOl"•••

















'a1encla ~omb.y"" •• ,. Valeuci•••••
vitelo. alvedo Ovledo.....
1IIpúcoa auondo Oulpdzcoa..
Corulla Acu.I.dl Corull .
ncla Ledlcos Palencl ..
1 110I10 • 1 Orense ClI\'oadeR.odin Orenst .
16 aepbre • I Murcia.. • Jumll1a Murcia .
11 d1cbre.. 1 6rdoba C6rdoba CÓrdoba .
2 Janlo 1 HaDte Alicante Alic.nte ..
J IdtllL I vledo......... Ineo Ovledo ..
n Itpbr 1 Urlda ......... [ AI¡ualre Urld .
Dlreccl6n ¡r.l.del .
2 JaDlo... 1;27 la Deuda y CIa· Madrid ........ M.drld .....
ses Pulvas ..
1 Icltlll... ~ urda ~tcl' ." Marcl ..1 lIOdo. 1 oledo EsquMas Toledo .
16 lepbre • . liante Ibl AII~anle .
1 1llll1o... 1 OUadal&).ra El Recuenco Ouad.lajar
d........ IlIlcarrlllo 1dD ..
Huetear Oranada ..
Maelv "I~onares Huelva ..
B.llalol 1~ontlJo BadaJoz. .
H ICI6 ej6n de Mo-I HlIelCl.. n ¡rol unca ..




1 tepbre.. 1 La Corull "IIATtelIO 1La Corulla ..
5 Ic1t11l. 1 Murcl Ab.nll1a Murcl ..
2 Julo \927 Urlda. Alm.cellas Ltrlda .
t 1"" villa lAlc'IA de Ou.- c. 111I 'fIO' o.... .. .. .. .. .. di. "",va......
• r ..
27 tepbre.. l Alicante ........ Allc.nte Allclnte....
1 I(OIto. 1 PIlDteveclrl ....• Oena..•....•.•• Pontevedra.
2S tepbre • laceres......... 10111 CAceres .








50\'Le7 211 de Julo de 19111
trt.' s.. de 1& de' d.
50 . Jallo de 1160 '1 R. 0.'














l!rlIO MUltar I I ~a.16a Pecha eA qft º;, autoridad e ' :r1. darcon~-' aDaa! que debe PlIIptUr el Dtlepcl6n Resldencl.
C'Dto a 101 11I1e- NOMBReS le:o~~n Cuerpo o unidad C LA Ses :"::e LeJa o r*lltllleAtoI de :;::al6D de H.cle!'d. dtloa lnlet'tlldos i
IIdOl Y a los los • que JlerteD~taa' qae de la provlocl. t;~ucrpo. • que de 101 I1Ilereudol causantes los ca~saales I J nombres de 101~- "la .p1Ieu I en q\le le let ji~rtnectan 10. I onllpa el P·i( • I :l
c.uaautet . PlaL Cta Ola~ AA~ • Pueblo . Provincl. ~
~eIOD' .IH·n Molu Sal , ¡'Padres ¡86n; CaL Barceloaa,/"SoIdado, Ram6e Molu VUa ••• :..... 3381ac:lllta VII... .. . • .. .. .. .. •.. .. numo 1 ..
lWaca••••••••• , olores ArbeJano 1'I0rldo .•••• lMadre•.•• ·86n. Caz. Alrlc., 11 •• Otro, IIdefouo M~oArtIejaDo. ••• • 3tll
··a1ncla I~:~<¡,t~~~~~tOh~~~:::::::: !P.dres Rti· Inl. Lnch.aa, 28 Otro, BlDlIIo Calatayad Madllnat 338
'.~ C-·fta IIM.nael Zu Baldolll!r 'lld Ide e ta #olio O I'~· - ZU 1.6- !28
•• ~. ; J:ana Lóp·· etn.... m eu • _...... .. _~ .-- .
_.................. 33Il
~UUcl''''''''''1 alÍa Ramlrez Marco ..••..••. \Idem ..... Idtlll Vizcay,. 51 ... • Otro, AIItoDloTrlslú Raafrea ..¡'~rllla Ttrtl. Mul6 OIMbel M.dre...• 86ft. Cu. Afrla.lI. Otro. 5alndor Verp M.-16 33Il~Ia. IJoa~ rlorel de la Cruz. .••.••.. P.dres...• Reg. Inl. S. feman-IOtro, R.s.aJo PIora Cabello DI
. J'rallc!ltI Clbello. .. .. .. .. . do, 11 .
A\lcante ••••.•• '1l'randfCO Cortk Campos, ....• \P.dre IMIII LuchaD.. 28 \Otro. Prutelaco Cort& AW • 33Il
Polllt'tedrL •••• Man1lel PunAllda !'orte..••••• Idee .•... Idem Mellll•• 59 Otro, Jau I'enúdez. Aharez DI
--·ret jCetúeo Rublo Ovledo ····/Pld B6 C u"~·lo. Cora~· "-1'"'"- u.. y_. :uo
.....~ '" VIctoriana Mall \ res O. u. ~....... ~_ o.a - - .
Imll /~':~fl ~:ri~aD~~~~e~ : . : jletem , Idem Id............ Sold.do, Muad Oirda Marúa 3:11
Orrtlllt ' .. Ioolorea Vlloa de León ¡Madre R1c;. ~1·.~.~~~:IOt.0, A1bIJIo UUoa U1loa.. 3:11
"--cIa IPra"claco P~rez Oarcf••••••••• PaA - Id VI 51 O _~- p~ 0--""- :ni
..... .. loseta Oandla Jlmtnez. ' ... ea .. , em zcaya. .... uu, UII .,.... -- ..
Córdoba 1 libe! López Oonzl.lel rMadre.... Idem. Cmllola, 42... Otro, f!aceDIo.AkaWe L.6fcL :!21
All···te !Maouel Plltor TreBlillo .•••••• !P dr Bó ,,-- AlrI '11 So"'·"-l" .._ .........a.-......... :uo
-- ........ Vicenla Toledo S.OtOI a et... n. '-&1;. ca,. .-.,.....-.-~ ~•••
, Manuel Mayo Oarcla :niOvledo•••••••.• boada Blrrero Idelll Bem. Id Soldado, OaDdlo M.,o Banao .
U _u. lMuuel Latorra Tena Id . R I f Lu ~.. 28 Otro M ti Latorra Bol 338m Oertnldlt BoIra Pul¡ OrOL.... elll..... ~. n. c , • ana ,fa .
MadrId \Marí. del tioyo B1Ir¡oI Madre Idem Serr.1l0. 69 Otro. Martuo PaIaa del HOfO 321
CIrtqaa Josefa Navarro López. ldall Idem VIzcaya, 51 Otro. JoK Oarda Nanrro . 3:11
Madrlil Mallde Durto Baild Idem Idem S. I'trlludo.lI Otro, jallU Ricut Oarú. 3:11
A"-'" JOft RIco Olabert....••••••... Pad Id V'· 51 ~ 1-'..0- Da-. ~ 3:11
_ lo.. Ol.bert Oll~rt res... elll. .-caya. '" V1lIO. -.U _1 ..
Oaadalajara Rafloa Martlnez Oruel Vludl..... 86:6~G.~.~~~~: Otro, l.Ddo RedmMro Pá'a... D
J.¿" Joat Roblea 111ll~nez •••.••••. ' P d R I f Afrl 68. Otro R-" D.""_ ""---'. • 3:11................. Vlctorlanl Oarel. Rey"....... a res... ti. n. ca.. , a lIWUROl UUUII .ftoo..... Anlceto Romero LÓJleZ.••••.•. ¡ld Bó e AfrI 11 Otro J R n...-'_ 3:11
,--_........ M.rta O.rda M.rttnez... .. .. .. em .. • .. n. u. ca,.. , __ caero........... ........
llIII R.odr ea P~rea......... .'nlleha ~arfa ROdtr¡uea\·t¡ Idem Iden Id Otro,Jau RodrfIaez RodrfcMs ..
BIlIajoz. Marí. IQtllu Quintana IMadre Comd. latd. Ceala,.· Cabo, JqH a.rda NMea 449
n.- jPucuI Ca.tejóo Cepero...•... \p d B6 I d T • ~.......... ~- r .......... • -.... 3:11
- ........ AleJllldra Moral" 01IYÚ...... • rea... 11. 111. e ~u ~.~,... ...~ '
c.r41oba •••••••1AntoniA Carruqllllla Toma .• '1 Madre .• ..1 !' ~á:I~~ 2R~~~~ Otro, JOIf l.6pez CarnecpIlla l ••
...... Mallorca ¡VICetlte BoDed RI.r••••••.•••. P d R l f M heS 63 c._. VI D_" _ u 1 170
• !'randlca Cutelt6 Juan........ a res ... ei. O. • 11. • __5~O. earte -" u ... •
. PrandlCo Pul Perla.......... .
VaJeada. Vlcenta Se"a f1.rda /Idem.. Idem Espalla, 46..... Soldado, Prudaco Patc Sena ..
o.Iedo M.nuel Femindez OIrcla •••. ·lld . /Sebofkial, VIctoñao rerúa" per·1 2 000
......... Marí. I'erntndez !'emindl!l.... elll Idtnl Cerlllol.. 42.. DiJldez ,............... '3211'0Id~•••••• JoIt Arameadl Canfrantl •..•. Padre.•••• Idem Afrlc•• 68.•••.• ¡SoldadO, !!slIebu AnitltII4J Ana••••J
CclnIlIa M.ouel Rodrlpe% •.•••.•...••¡P d Id C #olio Otr "'_.... R....----- 01.......
......... Dolol'tS Carc!a Rlelrll......... • res.... em tul•• lN...... o, ......qae -..-- •.-..... ,.




















N O Ma Rf'S
de lo. InteNtado.
:::J~. Ooblrrno~It., o aulorl·
":&4 qu debe dar
~llnoelmlenlo a
O~ IlIleretldo,
"eeba en qae IOdebe empezar el De acl6n Re.ld...
&boao ~e H~enda de de 100Iater.._ I
de la ptll1l6a l. provlacla ell
. 11' qae le le. con· .le let apUcaa lipa el PilO
t:l:: . PIIs. Cta." ~ Mes .uu Publo IProrillda •
mIl ¡LeJ '19 de JunIo de 19181 IS.ntamarln. de ' :11\Ilao " '" IRo.all. Oll¡ue. V.lIad.ret. Madre ...• Reg. Melllla, 59 ••••• Soldado I ", M.auel Herasld. Dif(aeJ S40 50 art.' a.O de la de 8 de I aloslo. 1m:) Ponlevedra" •. 'l' PeSCOIO ". !Pon~'ftdn,
'- Marla del Carmen ROdrl¡uezl . julio de IlI6Q y R. O. 1Ilf..6rdob ¡ Plzarro Idem •••.• Idem Ceala, 60 ••••• Otro, 5mu1üa "oreao Rodrl¡uu... 328 ~ de 20 de lebrero de 1 sepbre. 1 [cÓrdoba Del.le.zar Córdoba ..ar·. . "."" ... "" "/ . Le~~ \~~I~'It:~ y' ~~:
:l..ll't¡Ou ....•.• \Lorenu Jlm~nlzL.pl.n /VIUda •.•. Tercio ...••..•••••• Otro, RlÚludo AlonlO Ináflez •••••• J.095 001 tleulo 5: de l. de el 9 Idem •.• Imllr.lolI.••••• '1Izara¡oZl ..... ,,¡zar.-aoa .. '11
ti' . Julio 1860 ...... ".. .
~ .
" ,
. Al Se le mejora la pensión de 1227 pesttas, que por acordada de ]2 febrero ]926 (D. O. mim. 41), le fué concedida por haber sido el causante aw~ndido al empleo de suboficial, COII
1 an.tig6edad de octubre 1925, debiendo abonársele cksde 11 feeba indicada (1] diciembre 1925) y no desde el 11 de septiembre del mismo año, como por error figura t.n la citada relad6D;
pllevla Mquidaci6n y deducción de las clntidades percibidas a cuenta de IU anterior y meRor se'laJamiento y de las quepercibi6, correspondltnte a los meses de septiembrt, octubre, 00-,
vleqtbre y dfas de diciembre. '
B) Se le abona la pensi6~ desde la fecha indicada (1.0 de agosto 1922), exceoto las InUI¡¡dadea corrcspQndiente~ a 1925 y 1926 por acreditarse en el expediente que el recurrente,
~urante ~stos ai'lo" carecía de actitud legal para el cobro I causa de cobrar gratificación de foados municipales. .... I"
Madnd 18 octubre de 1927.-El Oeneral Secretario, Pe4rD Y"~.KDCtJStrtl.· t
MAO'ID.-To' m d•• O......... "...... 1
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